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SINTESIS
El trabajo de investigación titulado EL LIDERAZGO EN EL COLEGIO PARROQUIAL SAN
JOSÉ DE FONTIBÓN, COMO UN FACTOR DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
ESCOLARES, presenta la implementación del modelo TQE (Total Quality in Education) en una
propuesta de intervención centrada en el liderazgo transformacional para mejorar los procesos
escolares.   La aplicación de la propuesta busca responder a la necesidad del ejercicio de un
liderazgo de calidad que impacte positivamente los procesos escolares desarrollados en la
institución.
Para diferentes tipos de liderazgo y sus características, el modelo de gestión TQM (Total Quality
Management) Calidad Total, y para la profundización en el contexto educativo, se tomó como
referente el modelo de gestión TQE (Total Quality in Education) Calidad total en educación; así
mismo el estudio se centra en los procesos escolares desde cada una de las áreas de gestión
institucional y el liderazgo transformacional como eje fundamental que orienta el diseño de la
propuesta.
En el estudio se identificaron tres fases: la primera considerada como la fase de diagnóstico, la
segunda tenida en cuenta como la fase de planificación y sistematización de las acciones y la
tercera fase dedicada a la implementación del plan de acción.
En el proceso de investigación se determinó como muestra la totalidad de directivos y docentes
de la institución, de igual manera se pusieron en práctica diversos métodos de recolección  de
la información, como fueron la observación participante y externa, la entrevista, la encuesta, la
reflexión de las prácticas de directivos y docentes; la triangulación de los datos encontrados
arrojaron un diagnóstico que evidenció la problemática del ejercicio de liderazgo de directivos y
docentes del Colegio Parroquial San José de Fontibón.
La importancia para la institución radica en  promover el estudio y análisis de situaciones
problemáticas internas a fin de generar estrategias de intervención que impacten
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favorablemente en dicha problemática, en ese mismo sentido la implementación de un modelo
de calidad , sin duda, es un primer paso para avanzar hacia una institución que aprende y
busca desarrollar acciones en términos de la mejora de sus procesos, involucrando a todos sus
estamentos, articulando así cada práctica, siguiendo los referentes del ciclo PHVA (planear,
hacer, verificar, actuar), de esta manera el seguimiento y la evaluación se tornan  en elementos
fundamentales e insumos necesarios para generar los planes de mejoramiento institucional.
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DESCRIPCIÒN: El trabajo de investigación titulado EL LIDERAZGO EN EL COLEGIO
PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN, COMO UN FACTOR DE MEJORAMIENTO DE
LOS PROCESOS ESCOLARES, presenta la implementación del modelo TQE (Total Quality in
Education) en una propuesta de intervención centrada en el liderazgo transformacional para
mejorar los procesos escolares.   La aplicación de la propuesta busca responder a la
necesidad del ejercicio de un liderazgo de calidad que impacte positivamente los procesos
escolares desarrollados en la institución.
Para diferentes tipos de liderazgo y sus características, el modelo de gestión TQM (Total
Quality Management) Calidad Total, y para la profundización en el contexto educativo, se tomó
como referente el modelo de gestión TQE (Total Quality in Education) Calidad total en
educación; así mismo el estudio se centra en los procesos escolares desde cada una de las
áreas de gestión institucional y el liderazgo transformacional como eje fundamental que orienta
el diseño de la propuesta.
CONTENIDO:
INTRODUCCIÒN : El liderazgo como uno de los elementos del clima organizacional ha sido
objeto de diversos estudios, tanto a nivel institucional como de otro tipo de organizaciones,
considerando que se debe buscar el mejoramiento continuo de las mismas a fin de alcanzar
aumento en términos de calidad y eficacia, sin perder de vista el lado humano.
El desarrollo de la Tesis titulada EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONALEN EL COLEGIO
PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN,COMO  UN FACTOR DE MEJORAMIENTO DE
LOS PROCESOS ESCOLARES, presenta la investigación adelantada en un contexto
específico, basados en algunos estudios realizados previamente.
A partir de dichos estudios se hace una mirada de cada una de las relaciones que se
presentan en las instituciones donde el análisis de la relación docente-escuela logra entender
al docente como parte de la institucionalidad escolar,  elementos como la gestión, el liderazgo
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y la construcción de comunidades de aprendizaje toman gran relevancia.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN: ¿Cómo la aplicación de una propuesta centrada en el
liderazgo transformacional, optimiza los procesos escolares en el Colegio Parroquial San José
de Fontibón?
OBJETIVO GENERAL: Implementar el modelo de gestión TQM en el diseño y ejecución de
una propuesta centrada en el liderazgo transformacional para mejorar los procesos escolares
del Colegio Parroquial San José de Fontibón.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Analizar el clima organizacional desde el componente dirección y liderazgo, en el
Colegio Parroquial San José de Fontibón.
 Identificar el tipo de liderazgo ejercido por los directivos y docentes del Colegio
Parroquial San José de Fontibón.
 Definir el tipo de liderazgo que sustente la propuesta de implementación del modelo
de gestión.
 Diseñar e implementar una estrategia de aplicación de elementos del modelo de
gestión TQE y liderazgo transformacional.
CAPITULO I.
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
ESCOLARES
En los últimos años la gestión educativa se ha visto afectada por un conjunto de variables
internas y externas que exigen cambios significativos llevando a las instituciones educativas a
realizar grandes esfuerzos de mejoramiento. Las instituciones educativas hoy en día deben
poseer una apertura y flexibilidad mental frente  a los procesos de cambio en función de los
avances científicos y tecnológicos  que influyen en las prácticas cotidianas.
Para el cumplimiento de estos retos es necesario reconocer la importancia de los recursos
humanos, del desarrollo de sus competencias, profesionalización, actualización, capacidad de
innovación y eficacia en la realización de su deber, de allí surge lo que comúnmente
conocemos como líderes, convirtiéndose hoy por hoy el tema de liderazgo en uno de los más
relevantes para las organizaciones y las instituciones educativas no pueden estar ajenas a
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ello.
CAPITULO II
PRESENTACIÒN Y FUNDAMENTACION TEÒRICA DE LA PROPUESTA Y SU
EVALUACIÒN
El liderazgo se hace necesario en todos los tipos de organización humana, sin embargo
cuando éste no se ejerce de la manera adecuada se convierte en obstáculo para el desarrollo
de la misma organización, para el caso particular del Colegio Parroquial San José de Fontibón
es posible evidenciar prácticas erradas en el ejercicio de liderazgo, así como falta de
correlación entre lo que allí se denomina liderazgo eficiente y las prácticas de liderazgo que se
presentan, el bajo nivel de socialización de logros y dificultades puede generar incertidumbre y
desinformación; así mismo el porcentaje de personas que respondió a veces frente a la
pregunta de la realización de reuniones puede ser un claro índice de ocasionalidad  y por ende
muestra de poca planificación.  La falta de promoción de espacios de confraternidad reduce la
posibilidad de propiciar un ambiente menos tenso y de generar una comunicación más fluida
CAPITULO III
RECONSTRUYENDO PARA MEJORAR Tomando como punto de partida los resultados
arrojados en el diagnóstico, se da inicio a la tercera fase del trabajo investigativo, la cual se
realiza con una reunión de directivos y docentes que tiene como fin presentar el informe de la
problemática estudiada y dar paso a la implementación del TQE para el desarrollo de la
propuesta de intervención.
Teniendo como modelo de gestión la TQE, que basa su trabajo en el seguimiento continuo de
los procesos, involucrando a todos los actores de los mismos como parte fundamental en el
éxito del proyecto en el contexto educativo, se socializan las metas establecidas en la etapa
inicial, de tal manera que todos los esfuerzos estarán orientados hacia la implementación del
modelo de gestión TQE en el diseño y ejecución de una propuesta centrada en el liderazgo
transformacional para mejorar los procesos escolares del Colegio Parroquial San José de
Fontibón en términos de mejoramiento continuo.
METODOLOGIA:
Tipo de Investigación: Investigación acción en educación
Enfoque: Cualitativa interpretativa
CONCLUSIONES: En cuanto al objetivo general de la investigación, la ejecución de la
propuesta de intervención RECONSTRUYENDO MEJORAMOS, permitió organizar el equipo
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directivo y docente del Colegio Parroquial San José de Fontibón y desarrollar una serie de
actividades encaminadas a incursionar en dos aspectos fundamentales para el éxito de los
procesos escolares como son, por un lado la identificación del modelo de gestión TQE y sus
herramientas de sistematización de los procesos y por otro lado los beneficios del ejercicio del
liderazgo transformacional sobre todo en el contexto educativo.
Es claro que para llegar a ser una organización que aprende, se debe empezar por cambiar la
mentalidad y generar espacios que conlleven a la mejora continua, en ese sentido tanto la
investigación realizada, como el haber generado una estrategia de aplicación de elementos de
TQE y liderazgo transformacional para mejorar los procesos escolares en el Colegio
Parroquial San José de Fontibón, posibilitó ese cambio de mentalidad institucional y la
generación de espacios para el desarrollo de experiencias significativas encaminadas a la
mejora de los procesos.
RECOMENDACIONES: Se  hace necesario ejercer un liderazgo gerencial, en las labores de
dirección, capaz de generar los cambios y transformación institucional. También se requiere
de un liderazgo transformacional en la gestión, lo que implica descentralización de funciones;
autonomía delegada, de modo que las personas del equipo directivo tengan capacitación en
gerencia educativa estratégica.
Es necesario que  los directivos  efectúen una supervisión especializada a fin de detectar los
diversos problemas que confronta la institución educativa a nivel de liderazgo, dando
relevancia a la propuesta planteada, la cual requiere participación y compromiso de todos los
estamentos de la institución.
FUENTES: ANGULO, Belloc  y SILICEO, Alfonso. Liderazgo, el don del servicio. ¿Cómo
quieres que te recuerden    tus seguidores?Ed. McGraw Hill, 2002. P. 38-44
AVOLIO, Bruce. Full Range Leadership Development.2 ed. USA: Ed. Sage publications, 2011.
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AVOLIO, Bruce. y BASS, Bernard.  Individual consideration viewed at multiple levels of
analysis. The Leadership Quarterly, Vol.6, No.2, 1995. P.199-218
BASS, Bernard. Leadership and performance beyond expectations.USA. Ed The free press,
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INTRODUCCIÓN
El liderazgo como uno de los elementos del clima organizacional ha sido objeto de diversos
estudios, tanto a nivel institucional como de otro tipo de organizaciones, considerando que se
debe buscar el mejoramiento continuo de las mismas a fin de alcanzar aumento en términos de
calidad y eficacia, sin perder de vista el lado humano.
El desarrollo de la Tesis titulada EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONALEN EL COLEGIO
PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN,COMO UN FACTOR DE MEJORAMIENTO DE
LOS PROCESOS ESCOLARES, presenta la investigación adelantada en un contexto
específico, basados en algunos estudios realizados previamente.
La UNESCO1, en su publicación: De Relaciones, Actores y Territorios “Hacia nuevas políticas
para la Educación en América Latina” presenta un profundo análisis sobre la necesidad de
generar políticas educativas que incluyan acciones y recursos orientados hacia la modificación
o influencia en las condiciones  institucionales y en las prácticas de enseñanza en la escuela.
A partir de este estudio se hace una mirada de cada una de las relaciones que se presentan en
las instituciones donde el análisis de la relación docente-escuela logra entender al docente
como parte de la institucionalidad escolar, elementos como la gestión, el liderazgo y la
construcción de comunidades de aprendizaje toman gran relevancia.
Desde la perspectiva normativa, el Ministerio de Educación Nacional en los desarrollos de sus
políticas educativas y de la normatividad vigente, en los últimos años empieza a dimensionar la
función directiva, tanto desde la administración y sus funciones, como desde lagestión integral
que incluye cuatro áreas: directiva, académica-pedagógica, administrativa-financiera y de
convivencia y comunidad.
Esto exige a los gestores educativos desarrollar una visión sistémica de la organización, lo cual
implica concebir la gestión como un proceso holístico e integral, que comprende el todo y las
1 UNESCO. De Relaciones, Actores y Territorios. 2009, P. 115-170
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partes y las diversas interrelaciones entre la áreas de gestión mencionadas2. El avance logrado
en este sentido es concebir la institución como un sistema abierto y complejo, que desborda la
función administrativa tradicional, y por ende el rol del gestor educativo como un mero
administrador de recursos, para transitar en el siglo XXI, hacia un gestor que direcciona, lidera y
administra la institución y sus procesos, así mismo, considerando que los docentes hacen parte
de la institucionalidad se hace necesario que la gestión académica y pedagógica se desarrolle
en términos del ejercicio de liderazgo.
El ejercicio del liderazgo por parte del directivo o docente  en las organizaciones sociales o
instituciones parte del reconocimiento de la educación centrada en los procesos de enseñanza
y aprendizaje, lo que exige al gestor educativo capacidad cognitiva, de interacción, de
innovación, de motivación y de gestión; ligadas éstas a las relaciones humanas, la motivación
del personal a su cargo y la participación democrática.
Según dice Sacristán3Esencialmente la función de directivo o docente  como líder en las
organizaciones educativas, consiste en diseñar de manera creativa los procesos de aprendizaje
por los cuales los actores de la comunidad pueden abordar de manera solidaria y productiva las
situaciones críticas y conflictivas, es su responsabilidad la integración de la misión, la visión, los
valores y principios de la institución con una visión sistémica, reconociendo la institución en su
totalidad y en sus interacciones y relaciones.
A nivel de Distrito Capital, la Secretaria de educación a través de las DILE (direcciones de
Educación Local), adelanta un trabajo de sensibilización sobre la elaboración de los planes de
mejoramiento institucional partiendo de la guía No. 34 Mejoramiento Institucional4, en la cual se
plantea la evaluación de cada una de las áreas de gestión institucional, resaltando los procesos
de academia y pedagogía, como aspectos que se deben direccionar desde el impulso y
transformación de los procesos que allí se desarrollan.
2 SENGE, Peter. La Quinta Disciplina. Cómo impulsar el aprendizaje en la organización inteligente. Ed.
Currency, 1998.  P. 315
3 SACRISTAN, Gimeno. Comprender y Transformar la enseñanza. Ed. Morata, 1992. P.31
4MEN, Guía No.34. Mejoramiento Institucional,2008
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En torno a este tema se han adelantado muchas investigaciones, partiendo de importantes
experiencias, como es el estudio realizado por Raúl Baeza5 de la Universidad Santiago de
Compostela en el año 2003 titulado Estudio descriptivo comparativo sobre la efectividad del
estilo de liderazgo, ejercido en instituciones de educación superior de Iberoamérica, como
mecanismo de fortalecimiento de los procesos de autoevaluación institucional para el
aseguramiento de la calidad educativa. Este trabajo es de carácter comparativo ya que mide
varias instituciones y su objetivo principal es comparar el grado de efectividad del estilo de
liderazgo utilizado como mecanismo de fortalecimiento de los procesos de autoevaluación
institucional para el aseguramiento de la calidad entre universidades iberoamericanas.
Como resultado de esta investigación se pudo comprobar que los procesos de liderazgo se han
destacado como una variable fundamental en la creación y mantención de la vida
organizacional, la necesidad de poder consolidar una cultura autoevaluativa, la adopción
creciente de principios de la filosofía del mejoramiento continuo de la calidad del quehacer
educativo concluyendo que las universidades chilenas van transitando por el camino del
fortalecimiento de sus procesos autoevaluativos. Del mismo modo, las conclusiones se
relacionan con el liderazgo y la cultura organizativa, tendiente a la mejora continua, donde las
propuestas de cambio deben ser compartidas y asumidas por todos, hasta lograr
institucionalizarse con nuevas pautas, actitudes y prácticas de acción cotidianos.
Este estudio aporta elementos muy valiosos para la tesis,  en relación con el grado de
efectividad del estilo de liderazgo utilizado en las diferentes instituciones y su influencia  en los
procesos pedagógicos.
Otro estudio realizado frente a este tema fue el realizado por Jesús Alfredo Rivas titulado
Liderazgo transformacional como relación de ayuda frente a los nuevos desafíos escolares, esta
tesis de maestría realizada en el año 2012 en Barinas Venezuela muestra la relación existente
entre el ejercicio de un liderazgo orientado hacia un tipo de  influencia basada en aspectos
mutuamente interdependientes con una sólida base humanística, la cual conlleva a la
consecución y logro de la optimización de los nuevos retos escolares.
5BAEZA, Raúl. Estudio descriptivo comparativo sobre la efectividad del estilo de liderazgo, ejercido en
instituciones de educación superior en Iberoamérica. Universidad de Compostela,2003.
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En los últimos años la gestión educativa se ha visto afectada por un conjunto de variables
internas y externas que exigen cambios significativos llevando a las organizaciones educativas
a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento.
Este proyecto de investigación titulado: EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL EN EL
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN, COMO UN FACTOR DE
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ESCOLARES se origina como producto de los
resultados arrojados en una investigación previa sobre clima organizacional realizada por Diaz
Luz Helena6, donde se evidenció que de todos los elementos de clima organizacional
analizados en esta institución, el de mayor debilidad fue el de liderazgo.
En un proceso de observación directa realizado en el Colegio Parroquial San José de Fontibón,
durante diferentes momentos de la jornada escolar y cuyo registro se realizó en el diario de
campo, se han logrado identificar algunas situaciones relacionadas con el liderazgo en todos
los niveles de la comunidad educativa y si bien es cierto que existen prácticas que generan
acciones positivas en el ámbito escolar, también es claro que en ocasiones la falta de un buen
liderazgo deriva en procesos escolares de baja calidad. Igualmente se aplicó un instrumento
exploratorio de percepción de liderazgo en directivos, docentes y estudiantes con lo cual se
validó la problemática identificada.
Los directivos y docentes del Colegio Parroquial San José de Fontibón, no son ajenos a algunas
dificultades de este orden y se puede evidenciar entre ellos algunas situaciones como las
siguientes: ejercicio de prácticas autoritarias que restan motivación entre quienes conforman la
comunidad, la falta de identidad institucional impide promover acciones que vayan más allá de
la clase , la deficiencia en los procesos de comunicación, la falta de claridad en el concepto
mismo de liderazgo entre otros.
La importancia que suscita los diversos  procesos organizativos y su relación con el incremento
de la calidad en las instituciones educativas motiva el estudio de la temática del liderazgo a fin
de evidenciar que éste se constituye en un factor de eficacia escolar. El liderazgo es entendido
como la responsabilidad que  se le delega a alguien  para influir en el comportamiento de otros,
para que éste los beneficie en el proceso y se logren los resultados que se esperan de la labor
asignada, en ese orden de ideas ejercer un buen liderazgo al interior de las instituciones
6DIAZ, Luz Helena. Influencia del Clima organizacional en los procesos escolares. Universidad Libre, 2011.
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educativas se constituye en un factor que promueve el desarrollo de procesos de calidad y
eficacia escolar.
La realidad de las instituciones educativas, es que todas las personas que deben orientar los
procesos no cuentan con las competencias de liderazgo necesarias para lograrlo, por esta
razón se dificulta el desarrollo de prácticas significativas que deriven en calidad y eficacia ya
que el desconocimiento y la falta de dichas competencias limitan la puesta en marcha de
acciones encaminadas al mejoramiento de los procesos escolares, ya que sin duda alguna, los
procesos escolares requieren de seguridad y convicción de quien los promueve,  la carencia de
liderazgo o el ejercicio equivocado  de éste deriva en la obstrucción de dichos procesos
provocando baja calidad y la ineficacia escolar
Cuando se habla de liderazgo al interior de una institución educativa, es necesario comenzar a
preguntarse por aspectos esenciales como ¿Qué clase de liderazgo se ejerce?, Si¿los
directivos y docentes dan a conocer logros y dificultades?, ¿Con qué frecuencia se hacen
reuniones encaminadas a promover procesos de mejoramiento continuo?, ¿Qué tanto se
promueve el bienestar a todo nivel?, si ¿Existe trato preferencial por parte de quien lidera los
procesos?; todos estos son interrogantes que se convierten en ejes generadores para el
desarrollo de ésta investigación, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos ha resultado de
gran importancia e interés el tema de los ambientes al interior de las instituciones educativas,
esto porque se ha tomado conciencia de las necesidades psicológicas, físicas y emocionales de
las personas, no sólo en su ámbito personal, sino en su ámbito laboral el cual constituye el  de
mayor espacio de interacción.
Por las razones mencionados anteriormente, el desarrollo de esta investigación en liderazgo
transformacional pretende no solo evidenciar la problemática del colegio Parroquial San José de
Fontibón en este tema, sino también la creación y puesta en marcha de acciones encaminadas
al fortalecimiento de este componente del clima organizacional que con seguridad influirá de
manera positiva en los procesos escolares, en términos de calidad.
PROBLEMA
El liderazgo en el contexto educativo es uno  de los temas que genera más confusión,
ambigüedad y controversia.  Desarrollar políticas educativas y prácticas que conlleven a la
organización de las instituciones educativas ha  presentado  diversas posturas frente al tema.
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Según el informe PISA y el proyecto Tuning la tendencia hacia una educación en competencias
conlleva a replantear el conocimiento y las aplicaciones de la dirección de las instituciones a fin
de responder a las necesidades del contexto, razón  por la cual se hace necesario
reconceptualizar el liderazgo escolar.
Una de las situaciones más frecuentes es la crisis de dirección que viven las instituciones
educativas debido al conflicto de las funciones directivas, la sobrecarga de tareas y actividades
a desarrollar, la dificultad en las relaciones interpersonales y la enorme cantidad de
expectativas que generan los miembros de la comunidad educativa, a las cuales la dirección
debe responder, adicional a esto se encuentra la falta de asertividad en la toma de decisiones.
El COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN no es ajeno a esta realidad, un estudio
realizado sobre clima organizacional evidenció dificultades en el componente de dirección y
liderazgo siendo este uno de los factores que incide desfavorablemente en los procesos
escolares, debido a ello se genera este estudio que involucra directivos, docentes   y
estudiantes de la institución para clarificar la situación que se presenta, describir los diferentes
componentes que configuran la situación y poner en marcha un  plan de acción encaminado a
mitigar el impacto negativo de dicha problemática.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo la aplicación de una propuesta centrada en el liderazgo transformacional, optimiza los
procesos escolares en el Colegio Parroquial San José de Fontibón?
OBJETIVOS
Objetivo general
Implementar el modelo de gestión TQM en el diseño y ejecución de una propuesta centrada en
el liderazgo transformacional para mejorar los procesos escolares del Colegio Parroquial San
José de Fontibón.
Objetivos Específicos
 Analizar el clima organizacional desde el componente dirección y liderazgo, en el
Colegio Parroquial San José de Fontibón.
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 Identificar el tipo de liderazgo ejercido por los directivos y docentes del Colegio
Parroquial San José de Fontibón.
 Definir el tipo de liderazgo que sustente la propuesta de implementación del modelo de
gestión.
 Diseñar e implementar una estrategia de aplicación de elementos del modelo de gestión
TQE y liderazgo transformacional.
OBJETO DE ESTUDIO
Liderazgo en los procesos escolares
CAMPO DE ACCIÓN
Implementación  del modelo de gestión TQM centrado en el liderazgo transformacional en el
Colegio Parroquial San José de Fontibón.
HIPÓTESIS
La implementación del modelo de gestión TQM para el diseño y aplicación de una propuesta
centrada en el liderazgo transformacional optimizará los procesos escolares del Colegio
parroquial San José de Fontibón.
DISEÑO METODOLÒGICO
Este proceso investigativo se sustenta desde los postulados de la investigación-acción
entendida como una manera de intervención que puede adaptarse a diferentes tipos de
trabajos, donde los investigadores están interactuando con la población gran parte del tiempo.
Según Latorre7, la investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la
investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de las ciencias sociales
acerca de su propia práctica, se lleva a cabo en equipo con o sin ayuda de un facilitador.
Tomando como referente el postulado de Bartolomé8que indica que la investigación-acción
permite realizar un análisis, reflexión y re direccionamiento de la situación encontrada según
sea el caso, el desarrollo de este trabajo de investigación toma ese planteamiento y lo aplica en
7LATORRE, Antonio. Conocer y cambiar la práctica educativa. España: Ed. Graò, 2003.P.32
8BARTOLOME, M. Investigación - Acción, Calidad de los centros Educativos. 1986
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el Colegio Parroquial San José de Fontibón, tomando como muestra los docentes y directivos
docentes que laboran allí.
El trabajo investigativo se dividió en tres etapas, la primera permitió realizar la observación,
indagación, identificación del problema y establecer los objetivos.  En la segunda etapa se
definieron tanto la muestra como los instrumentos exploratorios para la recolección de la
información.  En la tercera etapa se presentaron los resultados y a partir de allí se generó el
plan de acción para la intervención de la problemática hallada.
Para la recolección de la información, se utilizaron diferentes técnicas: observación participante
y externa, la exploración, la encuesta, la entrevista y el contraste; cada una de ellas haciendo
uso de instrumentos pre-establecidos. (Ver anexos)
CARACTERIZACIÓN
El Colegio Parrroquial San José de Fontibòn es una institución educativa privada de carácter
parroquial ubicada en la localidad novena de la ciudad de Bogotá.
MISIÒN: El Colegio Parroquial San José de Fontibòn fiel a los valores del evangelio y del
Magisterio de la Iglesia, asume el compromiso de formar personas integras que desarrollen
conciencia crítica, sentido ético, conocimiento científico y gestión empresarial, para lograr
ciudadanos con proyecto de vida que lideren procesos de cambio social.
VISIÒN: Nos proyectamos como una comunidad educativa reconocida por sus altos estándares
de calidad académica y tecnológica donde el ambiente democrático y participativo consolida los
procesos de formación cristiana, ciudadana y empresarial, acorde con los avances científicos,
tecnológicos y culturales.
UBICACIÒN GEOGRÀFICA
El Colegio Parroquial San José de Fontibòn se encuentra ubicado en la localidad de Fontibòn
de la ciudad de Bogotá, y presta sus servicios educativos  a niños y jóvenes desde pre-escolar
hasta grado undécimo procurando brindar una formación  integral fundamentada en los
principios y valores del magisterio de la Iglesia Católica.
Departamento: Cundinamarca
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Ciudad: Bogotá
Localidad: Novena (Fontibòn)
Dirección: Cra. 100 No. 24-60
Teléfono: 4133127
Pàgina Web: www.colegioparroquialsanjose.edu.co
NIT 800 023 971-8
Jornada: Unica
Énfasis: Empresarial
Caracter: Parroquial mixto
Talento Humano
CARGO CANTIDAD
RECTOR 1
COORDINADOR 2
PSICOLOGA 1
ADMINISTRADOR 1
DOCENTES 35
TOTAL 40
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Fotografía No. 1 Fotografía No. 2
Colegio Parroquial San José de Acto cultural de la sección
Fontibón bachillerato
NOVEDAD CIENTÌFICA
Esta investigación se asocia a un primer estudio realizado en el Colegio Parroquial San José de
Fontibón, sobre clima organizacional y su influencia en los procesos escolares,  desde un
procedimiento de análisis que busca describir, explicar y relacionar las variables de liderazgo
como un factor determinante del clima organizacional se presenta una propuesta de
intervención como estrategia de aplicación de elementos del modelo de gestión TQE y liderazgo
transformacional para mejorar los procesos escolares en el Colegio Parroquial San José de
Fontibón.
SIGNIFICACIÓN SOCIAL
La significación social de esta investigación es dar respuesta a la problemática de liderazgo
hallada en el Colegio Parroquial San José de Fontibón, a través de la puesta en marcha de un
plan de acción que aborda los aspectos esenciales del liderazgo como son la  identificación del
liderazgo transformacional, el trabajo colaborativo, la comunicación y el modelo de gestión TQE.
APORTE PRÁCTICO
Se centra en ofrecer a la institución un estudio sobre liderazgo de  directivos y docentes para
analizar la incidencia en los procesos escolares y brindar estrategias de cualificación que
permitan el mejoramiento continuo y la gestión del talento humano.
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CAPITULO I
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
ESCOLARES
En los últimos años la gestión educativa se ha visto afectada por un conjunto de variables
internas y externas que exigen cambios significativos llevando a las instituciones educativas a
realizar grandes esfuerzos de mejoramiento. Las instituciones educativas hoy en día deben
poseer una apertura y flexibilidad mental frente  a los procesos de cambio en función de los
avances científicos y tecnológicos  que influyen en las prácticas cotidianas.
Para el cumplimiento de estos retos es necesario reconocer la importancia de los recursos
humanos, del desarrollo de sus competencias, profesionalización, actualización, capacidad de
innovación y eficacia en la realización de su deber, de allí surge lo que comúnmente conocemos
como líderes, convirtiéndose hoy por hoy el tema de liderazgo en uno de los más relevantes
para las organizaciones y las instituciones educativas no pueden estar ajenas a ello.
1. Concepto de Liderazgo
Precisar el concepto de liderazgo resulta un poco difícil.  En torno a este tema han trabajado
diversos autores de los cuales a continuación se presentan algunas definiciones:
UNESCO9 señala que “El liderazgo puede definirse como el conjunto de procesos que orientan
a las personas y a los equipos en una determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el
aprendizaje organizacional, primordialmente por medios no coercitivos”, esto se refiere a la
capacidad de influir en los demás para incentivarlos a trabajar con sus pares.
En ese mismo sentido Lussier y Achua10,señala que el liderazgo es “Proceso de influencia de
líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio”, nada
es estático vivimos en un mundo dinámico y cambiante.
9UNESCO. Educación para todos, 2000. P.13
10LUSSIER, Robert y ACHUA, Cristopher. Liderazgo: Teoría, Aplicación y Desarrollo de habilidades. Ed.
Cencage, 2007. P. 24
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Robbins11, concibe el liderazgo como “La capacidad de influir en el grupo para que se logren las
metas”, sugiere con esto que existe una fuente formal de influencia que podría asociarse con la
autoridad y que su capacidad de influir en la estructura de trabajo da origen al surgimiento de
líderes.
Existen otras interpretaciones del liderazgo, para Chiavenato12, el liderazgo no debe ser
confundido con dirección ni con gerencia ya que un buen administrador se obliga
necesariamente a ser un buen líder, sin embargo plantea que no siempre un líder es un buen
administrador ya que el liderazgo es calificado como un fenómeno social que ocurre en los
grupos sociales y en las organizaciones, razón por la cual define el liderazgo como “una
influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a través del proceso de
comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos específicos”.
Angulo y Siliceo13, describen el liderazgo como “la influencia para el logro de un fin valioso, “allí
la inteligencia emocional del líder cumple un objetivo fundamental y es generar y mantener un
capital emocional en los grupos y organizaciones, siendo esta la verdadera causa de la
productividad humana, en la medida que se deben generar procesos de sensibilización y
capacidad de trabajo colaborativo, aprendiendo a trabajar juntos y en armonía.
2. Tipos de liderazgo
El resultado del estudio sobre este tema, permite evidenciar que existe una gran variedad de
tipos de liderazgo que han surgido a lo largo de la historia, sin embargo para este trabajo
investigativo se toman en consideración  los siguientes tipos: carismático, transaccional,
instruccional,  transformacional y laissez-Faire
11ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. Teoría y Práctica. Ed. Pearson, 1999. P.390
12CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos. Ed. McGraw-Hill, 2002. P.562
13ANGULO, Belloc y SILICEO Alfonso. Liderazgo, el don del servicio. ¿Cómo quieres que te recuerden tus
seguidores? Ed. McGraw-Hill, 2001. P.38
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2.1.1 Liderazgo Carismático
Diversos estudios realizados (Bass y Avolio)14, han determinado que en este tipo de liderazgo la
forma de influir en los seguidores no está basada en  la autoridad formal, sino en la percepción
de los seguidores de que el líder posee habilidades y competencias que lo hacen merecedor de
respeto y admiración.  Las características que definen a un líder carismático son:
a) Visión: Los líderes carismáticos articulan una visión trascendente que se convierte en
el eje motivador de un movimiento o causa. Tienen habilidad para articular una visión
idealizada de futuro y reconocen con rapidez las discrepancias fundamentales entre el
estado actual de las cosas y la forma en que deben o pueden hacerse.
b) Habilidades de comunicación excepcionales: Los líderes con carisma  poseen la
capacidad de comunicar ideas y objetivos de manera clara  y conveniente, de esta
manera todos desde la alta dirección hasta las bases de la organización se identifican
con su mensaje.
c) Confianza en sí mismo y convicción moral: Los líderes carismáticos generan
confianza en su liderazgo gracias a que confían en sí mismos, tienen una sólida
convicción moral y capacidad de sacrificio.
d) Capacidad para inspirar confianza: Los seguidores creen con tal fuerza en la
integridad de sus líderes carismáticos que ponen en riesgo su carrera para seguir la
visión del líder, lo cual ha logrado a través de su compromiso con las necesidades de
los seguidores por encima de su interés personal.
e) Fuerte orientación al riesgo: Los líderes carismáticos se ganan la confianza de sus
seguidores por su disposición de asumir grandes riesgos personales.  El que estos
líderes se pongan en peligro es una forma de defender personalmente su visión y al
hacerlo obtienen la admiración  y respeto de sus seguidores.
f) Gran energía y orientación a la acción: Los líderes con carisma están llenos de
energía y sirven como modelo para hacer que las cosas se realicen a tiempo.  Logran
que sus emociones se involucren en su vida laboral cotidiana, lo que inyecta energía ,
entusiasma y atrae a los demás.
14 AVOLIO, B y BASS, B. Individual consideration viewed at multiple levels of analysis: A multi-framework
for examining the diffusion of transformational leadership. Leadership Quarterly. Ed. Springer,1995. P .P
188-218
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g) Base de poder fundamentada en las relaciones: Una de las características más
visibles del líder carismático es que este conlleva una relación entre líderes y
seguidores.
h) Conflicto interno mínimo: Por lo común los líderes con carisma están convencidos de
que su visión y estrategias son las correctas, esto explica por qué persisten hasta el
final y eso hace que en el ideal de consecución de logros no les incomode generar
presión en sus seguidores.
i) Habilidades para delegar autoridad en los demás: Tienen claro que solos no pueden
concretar sus objetivos, reconocen que necesitan ayuda y respaldo de sus seguidores,
por esta razón delegan autoridad en los demás optimizando la efectividad personal de
los seguidores.
j) Personalidad autopromotora: Se encargan de promoverse como personas y así
mismo esa seguridad les permite promover sus causas de trabajo y su visión.
Las características o cualidades de los líderes carismáticos, pueden ser adquiridas, afianzadas
o mejoradas a través de la adquisición de conocimientos ya sea por la experiencia y práctica en
el ejercicio de la labor o por estudios formales.
Lussier y Achua15, plantean que las personas pueden mejorar sus habilidades para
comunicarse por cualquier medio, fortalecer la confianza en sí mismas elevando su autoestima
y adquiriendo destrezas para inspirar y delegar autoridad en sus seguidores.
Según Lussier y Achua, la influencia de los líderes carismáticos se logra mediante la
implementación del siguiente proceso:
 Inicia con la articulación de una visión interesante que tenga el líder
 Dicha visión proporciona un sentido de continuidad a los seguidores uniendo el
presente con la idea de un futuro mejor y promisorio para la organización.
 Sigue con la comunicación que haga el líder acerca de las altas expectativas de
desempeño y expresa la seguridad de que los seguidores tienen la capacidad para
hacerlo.
15 LUSSIER, Robert y ACHUA, Cristopher. Liderazgo: Teoría, Aplicación y Desarrollo de habilidades. Ed.
Cencage, 2007. P. 18
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 Todo lo anterior genera la autoestima y eleva los niveles de confianza de los
seguidores.
 La suma de lo anterior, da origen a un  nuevo conjunto de valores.
 Adopta un comportamiento tal que se convierte en un modelo a seguir.
 Comienza a presentar sacrificios propios
 Por último asume comportamientos no convencionales para demostrar coraje,
compromiso y convicción con su visión.
Los líderes carismáticos adoptan unos comportamientos muy específicos, Robbins16,
plantea un listado que seguramente cualquier persona que los ponga en práctica puede
llegar a ser un líder carismático:
 Proyectan una presencia poderosa, segura y dinámica. Utilizan un tono de voz
cautivador y atrayente, transmiten seguridad, hablan directamente a sus
interlocutores, mantienen un contacto visual y mantienen una postura corporal que
indica que se sienten seguros de ellos mismos.
 Articulan una meta alcanzable, tienen visión de futuro, formas no convencionales de
lograr esa visión y capacidad de comunicarlo a los demás.
 Comunican expectativas de alto desempeño y seguridad, demuestran su confianza
en las capacidades de los demás para cumplir con esas expectativas, que por lo
general son metas ambiciosas tanto a nivel individual como grupal.
 Reflejan sensibilidad ante las necesidades de sus seguidores, los líderes
carismáticos consiguen conocer a cada uno de ellos y este vínculo conlleva al
desarrollo de relaciones interpersonales cercanas, lo cual intensifica el nivel de
compromiso.
16ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. Teoría y Práctica. Ed. Pearson, 1999. P.402
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2.1.2 Liderazgo Transaccional
Según Robbins17, la característica principal de este tipo de liderazgo es que está determinado
por la dependencia económica, el líder transaccional utiliza los premios o castigos para hacer
que se cumplan responsablemente las funciones asignadas, de allí que la motivación de sus
seguidores no sea inspirada, espontánea o voluntaria, sino influenciada por el poder que el líder
tiene para asignar  o quitar incentivos y estímulos, reduciendo el rol del líder a una persona que
solo manda y ordena.
Los líderes transaccionales se caracterizan por ser detallistas y centrados en el corto plazo,
manejan eficientemente los procesos y los recursos, resultan ser buenos negociadores,
autoritarios y en ocasiones agresivos con el fin de lograr el máximo provecho en su ejecución
de poder formal que les otorga la influencia económica.
Bass18, define el liderazgo transaccional como  un reforzamiento contingente, es decir, que
existe un líder y un seguidor que aceptan unos roles y responsabilidades las cuales están
interconectadas para alcanzar las metas designadas y acuerdan igualmente, qué es lo que
debe hacer el subordinado para obtener la recompensa ya sea material o no material, pero así
mismo se indica y acepta qué es lo que se debe hacer para evitar la sanción estipulada.
En este mismo sentido Bass19, plantea unas fases en el ciclo de intercambio o transacción entre
el líder y el subordinado, las cuales se describen a continuación:
1. Existe un reconocimiento tanto del líder como del seguidor de las habilidades y el
potencial instrumental que el otro tiene para cumplir su tarea.
2. Usualmente el líder indica y aclara al seguidor cuál es su tarea y qué es lo que debe
hacer para completar la transacción, es decir, para obtener la recompensa material o
psicológica, o de satisfacción de necesidades; por otra parte el líder indica cuál es la
acción correctiva en caso de no cumplirse la tarea asignada.
3. Con todo lo anterior el subordinado recibe una recompensa o evita el castigo y es allí
donde se refleja la contingencia con el desempeño acordado.
17ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. Teoría y Práctica. Ed. Pearson, 1999. P.438
18 BASS, Bernard. Leadership and performance beyond expectations.Ed. The free press, 1985. P. 158
19 BASS, Bernard. Bass y Stogdill`s handbook of leadership. Theory, research y managerial application. Ed.
The free press, 1990. P.22
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Blanchard y Jhonson, en Bass20, mencionan algunas reglas para la aplicación del
reforzamiento contingente:
 Acordar la meta junto con el subordinado, incluyendo la conducta apropiada para
lograrla. Además chequear su conducta para ver si marcha de acuerdo con la meta.
 Si la meta es alcanzada, alabar el desempeño del subordinado, tan pronto como
sea posible, refiriéndose a lo que hizo bien, precisando que su accionar es útil para
los demás y para la organización.
 Si el desempeño del subordinado cae bajo lo esperado, se debe reprender tan
pronto como sea posible después de la falla, aclarando que el líder sigue pensando
bien de ese empleado, aunque no tanto de su desempeño específico.
 El éxito del seguidor es un motivo de asignación de una nueva meta, el fracaso de
este puede requerir de una revisión  y aclaración de las metas planteadas.
Según Bass21,  en el liderazgo transaccional se utilizan dos formas de reforzamiento para
motivar a los empleados:
1. Reforzamiento Contingente Positivo (Recompensa Contingente): El líder recompensa
al seguidor si éste ha alcanzado el desempeño acordado.  La recompensa contingente
puede aparecer en forma de felicitación por un trabajo bien hecho, recomendaciones
para bonos, aumentos de sueldo, promociones incluyendo reconocimiento público por
desempeño sobresaliente.
2. Reforzamiento Contingente Aversivo (Castigo contingente): El líder reacciona ante el
fracaso de su empleado en alcanzar el desempeño acordado por ambos. Este tipo de
reforzamiento señala la necesidad de detener el descenso en la rapidez o la falta de
precisión en el desempeño del empleado, para modificar o cambiar su conducta,
además de la aclaración nuevamente de las tareas a desarrollar y la precisión de la
meta que debe alcanzar.
El castigo contingente también puede verse en forma de multas, suspensión sin pago,
pérdida de apoyo del líder, no sin aclarar que estas son menos frecuentes y generan
menos probabilidad de promover efectividad.
20 BASS, Bernard. Bass y Stogdill`s handbook of leadership. Theory, research y managerial application. Ed.
The free press, 1990. P.45
21 BASS, Bernard. Bass y Stogdill`s handbook of leadership. Theory, research y managerial application. Ed.
The free press, 1990. P.63
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2.1.3Liderazgo Instruccional
El liderazgo instruccional está estrechamente relacionado con la enseñanza eficaz.  Los
estudios realizados en diferentes investigaciones sobre escuelas eficaces enfatizan que este
tipo de liderazgo favorece la innovación y el éxito en la escuela, sin  embargo esto entra en
conflicto con la autonomía que adquiere el profesor frente al currículo, la instrucción y la
planificación. En este estilo de liderazgo es el director el que sienta las bases, ofrece los
medios, da la autoridad a los profesores para poner en marcha los proyectos, planes y
propuestas educativas, de igual manera propicia el clima para establecer los objetivos
generales de la escuela y facilita las actividades de formación permanente en técnicas de
enseñanza.
El liderazgo instructivo se comprende desde la perspectiva de Greenfield22,como una serie de
acciones que se llevan a cabo con el propósito de lograr  un ambiente de trabajo que debe ser
productivo y a la vez satisfactorio para los profesores, en ese sentido, se deben dar unas
condiciones para el aprendizaje y unos resultados en los alumnos, los cuales deben ser acordes
con lo deseado, así podemos decir que ese liderazgo es eficaz, si esos objetivos se alcanzan.
La concepción de liderazgo implica dos perspectivas desde las cuales abordarlo, la primera
comprende el liderazgo orientado hacia el aspecto organizacional y cultural de los profesores;
mientras que la segunda se refiere al liderazgo que se centra solo en las conductas del profesor
relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes.  La distinción entre esas dos miradas
implica también una diferenciación entre liderazgo directo e indirecto los cuales generan unos
efectos:
 Efectos directos: Las acciones del director influyen en los resultados de la escuela.
 Efectos indirectos: Las acciones de los directores afectan los resultados de manera
indirecta a través de otras variables, como son motivación, compensación, entre otras.
 Efectos recíprocos: Las acciones del director afectan a los profesores y éstos a su vez
al director, y estos procesos a los resultados de la escuela. Southworth23.
Los efectos directos o indirectos crean una cultura del profesorado caracterizada por una
colaboración profesional y un aprendizaje profesional.  Una cultura que luego es asociada con
22 GREENFIELD, William. Instructional Leadership.Ed. Allyn y Bacon, 1987.
23SOUTHWORTH, Jane.Liderazgo educativo en las escuelas: Reflexiones y evidencia empírica. Liderazgo y
Gestión Escolar, 2002. P. 73-91
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el desarrollo de la escuela.  Teniendo en cuenta lo anterior, el liderazgo es un proceso
adaptativo más que una fuerza independiente y admite la posibilidad de que las relaciones
causales pueden ser favorables o no y a  la vez cambiantes con el tiempo.
Investigaciones realizadas por Blase y Blase24, establecieron cinco estrategias empleadas por
los directores: Sugerencias, retroalimentación, formación, cuestionamiento, solicitud de consejo
y opiniones.
 Sugerencias: Es uno de los elementos  centrales más fuertes de la interacción verbal
entre los directores y profesores.  Dichas sugerencias tienen un propósito y responden
a unas necesidades percibidas como mejorar la enseñanza aprendizaje, prevenir la
complacencia y excesiva confianza en los métodos instruccionales tradicionales e
incentivar la creatividad e innovación en la instrucción; ayudar a la solución de
problemas.
 Retroalimentación: El director puede llevarla a cabo mediante evaluaciones u
observaciones orales y escritas, aquel busca lo que los profesores piensan y evalúa sus
estrategias de enseñanza. El estudio arrojó que los profesores definieron esa
retroalimentación como un proceso eficaz debido a que se incluyeron comentarios
explicativos centrados específicamente en la conducta observada en el aula; se
asumieron actitudes positivas y se empleó un constructivismo crítico; se emplearon
palabras de elogio en los diálogos formativos; se valoraron las apreciaciones de los
profesores, las cuales fueron retomadas y puestas en práctica; se orientó la
retroalimentación tanto al desempeño docente como al efecto que las acciones de éste
tienen en los estudiantes.
 Formación: Es vista como un notable ejemplo de liderazgo instruccional que tiene
efectos positivos en la reflexión del profesor sobre la enseñanza y su desempeño
profesional, para lo cual el director da clases modelos a los profesores. Es preciso
indicar que esta estrategia solo fue aplicada en la escuela primaria.
 El cuestionamiento y la solicitud de consejo: se establece un diálogo entre el líder
instruccional que para el caso es el director y los docentes; el primer aspecto tiene
como propósito conocer lo que los profesores piensan saben o sienten; el segundo
24BLASE, Jo y BLASE, Joseph. Manual del equipo de liderazgo. ¿Cómo directores promueven la enseñanza
y el aprendizaje? Ed. Corwin, 1998. P.248
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tiene que ver con la percepción que tienen los profesores acerca del liderazgo de su
director.
El desarrollo personal es otro de los aspectos importantes del liderazgo instruccional.  Los
directores aplican una serie de estrategias para lograr un mejor desarrollo del personal a cargo:
 Enfatizan en el estudio de la enseñanza y el aprendizaje
 Apoyan la colaboración entre los profesores
 Desarrollan las relaciones entre los profesores
 Emplean la investigación acción para informar de la toma de decisiones
 Proveen los recursos para el diseño de programas
 Aplican los principios del crecimiento adulto, aprendizaje y desarrollo en todas las fases
del programa de desarrollo del personal.
Esta orientación del liderazgo instruccional hacia el desarrollo personal, busca motivar a los
profesores y mejorar su autoestima; de igual manera aumenta la reflexión del profesor sobre la
preparación, planeación, toma de riesgos, diversidad en la clase y la colaboración entre los
profesores.
Pese a lo anteriormente expuesto Leithwood25, considera que el liderazgo instruccional no es
adecuado porque está centrado sólo en las actividades del aula y no se orienta a generar
cambios en la estructura de la organización.
2.1.4 Liderazgo Transformacional
La tendencia a moverse más allá de modelos  técnicos, para ir hacia modelos que se preocupan
más por las facetas culturales, morales y simbólicas del liderazgo se refleja particularmente en
el inicio de los años 90, la noción de liderazgo transformador se origina en el campo
empresarial, pero rápidamente se traslada al ámbito educativo.
El líder debe articular una visión para la organización, comunicarla a los demás y generar en
ellos compromiso.  El líder transformacional se esfuerza en reconocer y potenciar a los
miembros de la organización y se orienta a transformar las creencias, actitudes y sentimientos
25 LEITHWOOD, Kenneth. “Leadershipfor School Restructuring.”Education and Administration Quarterly,
Vol. 30 no. 4, 1994.P. 498-518
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de los seguidores, ya que no solamente gestiona las estructuras internas, sino que también
influye en la cultura de la organización con la intención de cambiarla.
El liderazgo transformacional sirve para cambiar el statuquo, pues articula para los seguidores
los problemas en el sistema actual y una visión convincente de lo que podría ser una nueva
organización. Lussier y Achua.26
Los líderes transformacionales son personas que promueven el respeto hacia sus
colaboradores, así como motivación y habilidades para el pensamiento. Están conscientes que
para conseguir el compromiso de sus colaboradores es necesario confiarles autoridad,
brindarles apoyo y reconocimiento a su labor.
2.1.4.1 Liderazgo transformacional según Bass
Bass27 recoge el planteamiento de Burns28 y lo operativiza para generar la línea de
investigación en torno a lo que se ha denominado “Liderazgo Transformacional”. Bass,
manifiesta que el liderazgo transformador es una superación del transaccional e incluye cuatro
componentes:
 Carisma: Proporciona visión y sentido de la labor, involucra el orgullo, obtiene respeto y
confianza.
 Inspiración: Comunica altas expectativas, utiliza símbolos para enfocar los esfuerzos,
expresa propósitos importantes de manera simple.
 Estimulación Intelectual: Promueve la inteligencia, la racionalidad y la cuidadosa
solución de los problemas.
 Consideración individualizada: Proporciona atención individualizada, trata a cada
colaborador individualmente, instruye, aconseja.
Factores del liderazgo transformacional
En el liderazgo transformacional se identifican cuatro factores, los cuales son presentados por
Gil, Muñiz y Delgado29 en el siguiente cuadro:
26LUSSIER, Robert y ACHUA, Cristopher. Liderazgo: Teoría, Aplicación y Desarrollo de habilidades. Ed.
Cencage, 2007. P. 123
27 BASS, B Y AVOLIO, B. Individual consideration viewed at multiple levels of analysis. The Leadership
Quartely, Vol.6, No. 2, 1995.
28 BURNS, J. Leadership, Open Road, 1978
29GIL, Ana, MUÑIZ, Manuel y DELGADO, Arturo. El liderazgo Transformativo en el ámbito Escolar.
Sapiens. Vol. 9, No.1, 2008.
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FACTORES DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
FACTORES DESCRIPCIÓN
Influencia
Idealizada
Construye respeto y confianza en los seguidores y provee las bases
para aceptar cambios radicales y fundamentales en las formas en que
las personas y las organizaciones operan.  También se les denomina
carisma por la insistencia del seguidor de querer emular al líder y
desear “ser como el”. posee dos subtipos: atributos (percepción del
líder como carismático, confidente, poderoso y enfocado en ideas de
alto orden y ética) y conducta ( acciones carismáticas del líder que se
refieren a valores, creencias y un sentido de misión)
Motivación
Inspiracional
Cambios en las expectativas del grupo en creer que los problemas
organizacionales pueden ser resueltos.  La conducta del líder provee
significado y reta a los seguidores.  Hay un alto optimismo en el futuro,
comunica una visión ideal del rumbo de la organización con
entusiasmo, optimismo, espíritu de equipo y visión compartida.
Estimulación
Intelectual
Apunta hacia la creatividad e innovación al cuestionar viejas formas,
tradiciones y creencias con nuevas formas de solución.  Los
seguidores son retados constantemente a buscar nuevas maneras de
operar  y accionar al desligarse de los conocimientos anteriores y
vincularse a nuevas acciones.
Consideración
Individualizada
El líder presta atención a las necesidades individuales de logro y
crecimiento. Determina las necesidades y fortalezas de otros. Su rol es
de mentor y ayuda a sus seguidores a desarrollar altos niveles y tomar
responsabilidades para su propio desarrollo.
Fuente: tomado de: hoy, W. y Miskel. C (2008). Educational Administration: Theory, research,
and practice. 8th ed. Boston, MA: McGraw Hill
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El líder transformacional tiene capacidad para entusiasmar, transmitir confianza e identificarse
con la institución, al tiempo que comunica una visión que le permite trascender las tareas
organizativas y conseguir una mayor identificación de los objetivos y metas por parte de todos
los colaboradores.  De igual manera el líder transformacional tiene capacidad para considerar
las necesidades individuales relacionadas con el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus
colaboradores.  En el contexto educativo estos rasgos se evidencian en la medida en que la
dirección de la escuela está cerca del profesorado, respetando sus opiniones y apoyándoles
cuando surgen problemas, como también estimular, en todos los niveles, la preocupación por
los objetivos de la organización y los métodos para conseguirlos, al igual que el apoyo
profesional mediante la provisión de ayudas económicas, tiempo, espacio y estimulación social.
Otros rasgos destacados en este tipo de líder son su actitud motivadora, la importancia dada a
la retroalimentación, la comunicación abierta y la confianza mutua. Coronel30.
2.1.4.2 Liderazgo Transformacional según Leithwood
Kennet Leithwood31 y su equipo son quienes han relacionado mejor la modalidad
“transformacional” como la adecuada al movimiento de las organizaciones educativas que
aprenden.
Leithwood,32 estima que frente a los desafíos que se presentan en las instituciones educativas y
a los que deben enfrentarse en el futuro, no es posible seguir pensando en un liderazgo
instructivo, la imagen transformadora es potencialmente más poderosa y sugestiva así como la
descripción  del liderazgo eficiente.
Se requiere entonces un liderazgo en coherencia con el desarrollo y aprendizaje de la
organización trabajando en aspectos como la visión compartida, culturas de trabajo
colaborativas, distribución de las funciones de liderazgo y profesionalización de los profesores.
30CORONEL, J.M.La investigación sobre el liderazgo y los procesos de cambio en los centros educativos.
Servicio de Publicaciones de la Universidad. Huelva. 1996
31 LEITHWOOD, Kennet, JANTZI,D Y STEINBACH,R. Changing Leadership for Changing Times, Buckingham,
Open University Press. 1999
32LEITHWOOD,Kennet. Leadership for school restructuring.Educational Administration Quarterly.
Vol.30,No.4,1994
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Leithwood33 ha efectuado una síntesis de algunas de las características del ejercicio de
liderazgo y las ha plasmado en cuatro ámbitos:
 Propósitos (Visión compartida, consenso, expectativas)
 Personas (Apoyo individual, estímulo intelectual, modelo de ejercicio profesional)
 Estructura (Descentralización de responsabilidades y autonomía de los profesores)
 Cultura ( Promover una cultura propia y colaborativa)
Dimensiones de Liderazgo
El modelo de Leithwood comprende ocho dimensiones de liderazgo y cuatro de gestión que a
continuación se explican:
1. Construir una visión de escuela: El liderazgo en esta dimensión identifica para los
demás lo que es importante a nivel conceptual y operativo, aportando un sentido y
propósito a la realidad organizativa, articulando los distintos puntos de vista.  Es tarea
del líder proveer dirección y guía para poner en práctica dicha visión, clarificando los
procedimientos individuales para llevarla a cabo.
2. Establecer las metas: Uno de los focos centrales del liderazgo debe ser establecer
las metas y propósitos fundamentales de la institución.
3. Proveer estímulos intelectuales: Los líderes contribuyen a que el personal
reexamine algunos de los supuestos de su práctica habitual, proveen nuevas ideas,
incentivos y experiencias de desarrollo profesional.
4. Ofrece apoyos individualizados: Incluye la adquisición de recursos entre los cuales
podemos resaltar tiempo, materiales, asesores, los cuales beneficiarán el desarrollo no
sólo del personal de la institución, sino también favorecerán el desarrollo organizativo.
Es necesario que los docentes sientan que la dirección los apoya, que están detrás de
ellos cuando surgen problemas, esto ayuda a reducir la incertidumbre.
5. Proporcionar modelos de las mejoras prácticas, de acuerdo con los valores
importantes de la organización: Se deben proponer prácticas las cuales serán
tomadas como ejemplo a seguir por todo el personal.
33LEITHWOOD,Kenneth. Leadership for school restructuring,  Educational Administration Quarterly.
Vol.30,No.4,1994
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6. Inducir altas expectativas de realización: Transmitir al personal altas expectativas
de excelencia, consecución de metas, calidad, desarrollo profesional, y compromiso
institucional, son el centro del cambio.
7. Construir una cultura escolar productiva: Contribuir a que la institución se
configure como una cultura que promueve el aprendizaje continuo, como una
comunidad profesional donde se comparte el trabajo y las experiencias significativas
entre colegas.
8. Desarrollar estructuras para una mayor participación en las decisiones
escolares: Crear oportunidades para que todos los grupos implicados participen
efectivamente en las decisiones.
Dimensiones de gestión
1. Preocuparse por el personal
2. Apoyo instructivo
3. Monitorizar las actividades de la institución
4. Construir relaciones con la comunidad
Según Leithwood34, el desarrollo de este tipo de  liderazgo al interior de las instituciones
educativas se basa en tres aspectos: La habilidad del director para fomentar el funcionamiento
en equipo, el desarrollo de metas explícitas y la creación de una zona de desarrollo próximo
para el directivo y su personal
Diversos estudios sobre el tema han llevado a determinar que el ejercicio de liderazgo
transformacional es benéfico para las escuelas porque:
 Permite conseguir un mayor compromiso y esfuerzo extra del personal.
 Es más sensible al desarrollo de las organizaciones y se centra en aspectos tales como
la visión compartida, creación de culturas de trabajo productivas, delegación de
funciones entre otros.
 Puede ser de gran ayuda en instituciones que manejen varios niveles de educación ya
que deben promover en sus jefes de área o departamentos la capacidad de
34LEITHWOOD,Kenneth. Leadership for school restructuring.Educational Administration Quarterly.
Vol.30,No.4,1994
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planificación a corto y mediano plazo y de esta manera centrarse en ellos una visión a
largo plazo.
 Tiene efectos directos sobre la formación del profesorado, relaciones entre la escuela y
la comunidad.
 Genera en los alumnos y profesorado un compromiso, satisfacción y rendimiento
significativamente mayores.
Algunos autores consideran que la concepción de liderazgo transformacional ha ido
evolucionando y es así como Murillo35 habla de liderazgo facilitador entendido como la
tendencia a ejercer el liderazgo de manera colegiada, es decir, el poder se ejerce a través de
las personas, no sobre ellas y para lograrlo se emplean diferentes estrategias como: prever
limitaciones de recursos, construir equipos de trabajo, proporcionar retroalimentación, coordinar
y gestionar los conflictos, crear redes de comunicación, practicar políticas de colaboración y
definir la visión de la escuela.  Se destaca que la relación de poder es horizontal y la
construcción de una visión y unos propósitos educativos mediante procesos democráticos,
participativos y consensuados.
Los cambios al interior de las instituciones son el resultado de un proceso que en la mayoría de
las ocasiones genera resistencia entre los colaboradores. Los líderes transformacionales
presentan una secuencia de dicho proceso:
a) Reconocimiento de la necesidad de cambio: En esta fase los líderes
transformacionales persuaden a otras personas claves en las organizaciones
acerca de la necesidad de un cambio mayor, permitiéndoles ver la amenaza que
representa el no implementarlo. Para lograrlo deben:
 Animar constantemente las críticas objetivas y las opiniones disidentes,
para crear las condiciones que permitan cuestionar las presunciones más
comunes y frecuentes.
 Mejorar el monitoreo del ambiente, para obtener evaluaciones objetivas
sobre las fortalezas y debilidades que se presentan en la institución.
 Basar la evaluación del desempeño en indicadores claros y medibles.
35MURILLO, Javier. Retos en la evaluación de la calidad de la educación en América Latina. Revista
Iberoamericana de Educación. Vol. 53, 2010. P. 97-120
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b) Gobierno de transición: El rol del líder transformacional es ayudar a los
miembros a manejar el conflicto emocional que el cambio les genera, propiciando
nuevos patrones de comportamiento y aprendizaje.
c) Creando una nueva visión: El líder se encarga de desplegar un rol a nivel
estratégico, para ello crea una coalición de personas comprometidas con sus
planes.
La implementación de este proceso, siguiendo el orden de las fases y bajo las características
del liderazgo transformacional, puede garantizar a las instituciones éxito al final del proceso.
Llevar a cabo los procesos de gestión requiere de prácticas de liderazgo para concertar,
acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa.  Tal como lo han
venido mostrando estudios realizados en las últimas décadas, la construcción de instituciones
eficaces, requiere de líderes pedagógicos.  No existe transformación sobre la base de
autoridades formales e  impersonales.
Según Montero36, el liderazgo se entiende como un conjunto de prácticas intencionalmente
pedagógicas e innovadoras que buscan facilitar, animar orientar y regular los procesos
complejos como son la delegación, cooperación, negociación y formación de docentes,
directivos, funcionarios y demás personas que se desempeñan en el ámbito educativo.  Las
prácticas de liderazgo fortalecen las organizaciones educativas para recuperar el sentido y la
misión pedagógica, que en algunos casos es olvidada tanto por los directivos como por los
docentes.  Esta es desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y
significativos para los estudiantes, por lo que el desafío de la gestión es mostrar los cambios
que se van dando en el proceso y así poder inspirar a los demás para que conciban el camino
de la transformación como  algo posible.
Aprendizaje Organizacional
Según Loila37 El aprendizaje organizacional se entiende como un proceso mediante el cual los
miembros del equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, nuevas
sensibilidades y nuevos esquemas de observación y auto-observación.  Habrá aprendizaje
organizacional en la medida en que las organizaciones aumenten su espacio de acción, es
36MONTERO, Antonio. Selección de directores, Escuela Vol.3738, 2007.P.25
37 LOILA, E. Microprocesos de aprendizaje organizacional. Ed. Ennanpad.2003
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decir, en la medida que se amplié el ámbito en el que pueden diseñar e intervenir para
transformar y mejorar practicas con el ánimo de obtener mejores resultado.
Esto supone procesos intermedios de apertura y facilitación de la comunicación interna y
externa, de retroalimentación permanente respecto a logros, carencias y demandas; que tiende
a evaluar el mejoramiento concretado y los nuevos desafíos.
El aprendizaje sobre las organizaciones educativas y su acumulación es esencial para la
planificación estratégica y este a su vez la semilla de la transformación educativa.  La gestión
educativa es una herramienta de conducción eficiente para potenciar los aprendizajes
profundos en las organizaciones que buscan concretar transformaciones en un mundo dinámico
y cambiante.
2.1.5 Liderazgo Laissez-Faire
En este tipo de liderazgo, el líder evidencia conductas desfavorables para el crecimiento de la
organización, como también del grupo que dirige.  Permite a los miembros del grupo actuar con
plena libertad sin seguimiento de ninguna instrucción para la realización de actividades
productivas.
En el liderazgo Laissez-Faire también se evidencian unas características específicas,
Chiavenato38, plantea los siguientes aspectos:
 Toma de decisiones: Total libertad del grupo para tomar decisiones, no existe
intervención del líder y si la hay es de forma mínima.
 Programación de los trabajos: Participación limitada del líder, la información y la
orientación de las actividades se dan solo si son solicitadas por el grupo.
 División del trabajo: El grupo elige la división de las tareas, allí no existe intervención
del líder.
 Comportamiento del líder: El líder asume un papel de miembro del grupo y actúa solo
cuando es solicitado.
38CHIAVENATO, Idalberto. Administración en los nuevos tiempos. Ed. McGraw-Hill, 2002.
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Con estas características de liderazgo es posible que se presenten dificultades en las
instituciones, sin embargo cuando esto sucede y surgen los problemas el líder laissez-faire no
busca resolverlos, tampoco establece criterios  y requerimientos que se deban cumplir. En este
tipo de liderazgo no se generan conversaciones que permitan lograr llegar a decisiones
consensuadas con los seguidores.
3.MODELO DE GESTIÓN TQM
El modelo de gestión TQM, también conocido como modelo de calidad total, surgió como
Respuesta a las necesidades del mundo cambiante, que planteó unos altos niveles de
competencia los cuales exigen mejoramiento de la calidad para sostenerse en el mercado.
El Total Quality Management (TQM) se inició en algunos países asiáticos y posteriormente se
fue expandiendo por diversos países de occidente, la efectividad de este modelo ha sido tal,
que ha logrado permear todos los sectores de la economía hasta llegar al campo educativo, ya
que uno de sus postulados es el aprovechamiento de la cooperación.
El modelo de gestión TQM se originó en Japón después de la segunda guerra mundial, que
dejó una situación económica muy difícil para el país y generó la necesidad de crear nuevas
estrategias de mercado para poder competir a nivel internacional.  Fue así como se inició el
control de calidad de los productos fabricados, enfatizados en la uniformidad, la durabilidad y la
adaptación en el mercado con un bajo costo, posteriormente en Estados Unidos apareció el
señor Juran quien afirmaba “La calidad es la aptitud o idoneidad para el uso, juzgado por el
usuario”, Juran39 y de esta manera propuso integrar la planificación, el control de la calidad y la
mejora del producto, realizando un seguimiento estadístico que es apenas una de las
herramientas de este modelo.
García40, explica que la calidad total implica calidad de toda la organización y no sólo la del
directivo, es decir, que más allá de la estadística, la prevención de errores y la satisfacción del
cliente lleva a la institución a seguir un diagrama de causa-efecto para clasificar la importancia
de los factores de calidad.
39JURAN, J.M. Manual de control de la calidad. Vol.1. Ed.Reverte, 1962. P.37
40GARCIA, Elisa. La gestión de la Calidad en España: Situación Actual. Boletín de bibliotecas de
Francia.Vol.43, No.1, 1998. P.72-74
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Por otra parte Williams41 se refiere a este modelo como un conjunto de estrategias y un método
racional de gestión propia de las empresas basada en la idea del cliente, en el compromiso
adquirido, en la necesidad de adoptar una línea de trabajo sistemático y elevar el progreso
continuo en las actividades de las personas, eliminando el aislamiento departamental e
individual.  Esto explica la necesidad de un sistema de calidad que involucre todos los
estamentos de la organización y propenda por el mismo objetivo, el cual seguramente es la
oferta de un producto, bien o servicio de calidad, a fin de obtener como resultado clientes
satisfechos.
Es claro que el modelo TQM se basa en la búsqueda constante de mejorar la calidad del
producto o del servicio que se presta; de igual manera se preocupa por optimizar todo aquello
que se tiene para brindar al cliente un servicio de excelente nivel, más allá de un sistema, se
podría entender como una filosofía en la que es muy importante la participación de todos y cada
uno de los integrantes de la organización, desarrollando un trabajo en conjunto, con un objetivo
en común que es mejorar constantemente los procesos que se vienen desarrollando.
Todo lo anterior se logra a partir de la integración de una serie de actividades consecuentes que
permiten evaluar y corregir los posibles errores que se encuentran a lo largo del proceso, es por
esta razón que se hace uso del ciclo PHVA como herramienta de implementación del TQM.
Figura No. 1 Ciclo PHVA (Deming)
Fuente: Elaboración propia, a partir del método Deming
41 WILLIAMS, J y WATSON, L. Gestión de la calidad TQM en educación. Organización y gestión
educativa.Vol.3, 1995. P.8-13
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El modelo de calidad total TQM, tiene como objetivo centrarse en los procesos de una
organización, los cuales son el soporte para mejorar la calidad del producto que se ofrece a los
usuarios, realizando un seguimiento a los procesos a fin de intervenir oportunamente y
solucionar los problemas que se presenten, mejorando las fallas del mismo, para conseguirlo se
hace necesario estudiar y encontrar las fallas del producto y propender por mejorar la calidad de
lo que se está haciendo.
Debido a la eficacia de la aplicación de este modelo, las instituciones educativas han optado por
su aplicación, esta iniciativa dio origen al TQE (Total Quality in Education) Calidad total en
educación, es decir, tomando los postulados del TQM, se orienta su aplicación a la gestión
educativa, desarrollando unos indicadores que permiten a los directivos y docentes evaluar
constantemente el plan de estudios, los proyectos, las actividades planeadas y ejecutadas
durante cada uno de los periodos escolares.
Este modelo de gestión,  sin duda alguna, es de gran utilidad para las instituciones ya que tiene
en cuenta el seguimiento de cada proceso desarrollado, la vinculación de todos los estamentos
de la comunidad para la mejora continua de los procesos escolares en términos de calidad.
Figura No. 2Fases del modelo de gestión TQM
Fuente: Elaboración propia
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En relación al gráfico anterior, el TQE (Total Quality in Education), precisa que la institución
educativa no es una empresa formada por una planta física dotada con los recursos didácticos,
materiales de laboratorio, mobiliario y recurso destinado a trabajar o estudiar, sino que
trasciende más allá de ser un grupo de individuos que ofrecen un servicio educativo a la
comunidad, en los diferentes niveles de escolaridad; se entiende entonces que la institución
educativa es aquel lugar donde confluyen seres humanos de diferentes características y
culturas que socializan y desarrollan procesos de aprendizaje, orientados por principios de
equidad, oportunidades y convivencia.
En este sentido para los niños, niñas y jóvenes, la institución educativa es un espacio lúdico, en
el cual además de aprender y desarrollar sus competencias, construyen relaciones de amistad y
afecto con los diferentes estamentos de la comunidad educativa, allí también tienen la
oportunidad de enfrentarse, descubrir y vivir sus miedos, conflictos, gustos y aficiones que
contribuyen de forma significativa a la construcción de sus estructuras emocionales, sociales,
éticas y cognitivas. MEN42.
Toda institución educativa, debe tener un Proyecto Educativo Institucional que contemple el
plan de estudios, las acciones de mejoramiento, las mallas curriculares, las actividades
pedagógicas, el sistema institucional de evaluación, el manual de convivencia, así como la
relación que establece con otras entidades a través de convenios entre otros, todo lo anterior
inmerso en cada una de las áreas de gestión, las cuales constituyen ejes dinamizadores de los
procesos que se desarrollan en la institución educativa, de allí la importancia del modelo de
gestión TQE en la integración de las áreas.
3.1 RELACIÒN LIDERAZGO Y MODELO DE GESTION DE CALIDAD Al hablar de un
modelo de gestión de calidad se debe tener en cuenta que su orientación principal es
hacia la excelencia y en ese sentido plantea unos criterios a desarrollar para
conseguirlo, particularmente uno de esos criterios es el liderazgo, por esta razón reviste
gran importancia precisar los aspectos esenciales de este criterio y sus aportes en la
implementación del modelo de gestión.
Los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, trabajan en los valores
y aspectos necesarios para que la organización logre cumplir sus objetivos mediante sus
acciones y comportamientos. Cuando se presenta la necesidad de un cambio, siempre están
42MEN. Buenas prácticas educativas. Guía No.27,2008.
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dispuestos a reorientar la dirección sin perder de vista el propósito institucional y motivan a los
demás para conseguirlo.
Las características principales que definen el accionar de un líder según lo define María
Palomo43 son:
 Los líderes desarrollan la misión, la visión, valores y principios éticos y se convierten en
modelo de referencia de una cultura de excelencia.
 Se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implementación y mejora
continua del sistema de gestión en la organización.
 Interactúan con cada estamento de la organización fortaleciendo los procesos de
comunicación.
 Refuerzan la cultura de excelencia entre todas las personas de la organización.
 Son los que definen e impulsan los procesos de cambio.
La relación existente entre la implementación del modelo de gestión TQE al interior de una
institución educativa y el liderazgo transformacional es directa ya que si al interior de la
institución no se ejerce un liderazgo resonante no sería posible lograr la calidad y excelencia
premisas fundamentales del modelo de gestión.
4. PROCESOS ESCOLARES
Hace algunos años al hablar de procesos escolares en las instituciones educativas se
consideraba únicamente la acción  enseñanza- aprendizaje en la cual lo importante era dar
cuenta del avance y cumplimiento de un currículo establecido para cada grado.
En la actualidad las instituciones han evolucionado, pasaron de ser establecimientos cerrados y
aislados para convertirse en organizaciones abiertas, autónomas y complejas, lo que implica
que su funcionamiento también presenta cambios, razón por la cual las instituciones educativas
hoy requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollando sus
capacidades en la articulación de los procesos internos y la consolidación del PEI.
En este orden de ideas los procesos escolares se han organizado en cuatro áreas de gestión,
cada una de ellas con funciones específicas que darán cuenta en conjunto de la gestión
institucional.
43 PALOMO, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo, Sexta Ediciòn,Ed. Esic. 2000
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Figura No. 3 Áreas de gestión de las instituciones educativas
Fuente: Elaboración propia, a partir de la guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional
 GESTIÓN DIRECTIVA: Hace referencia a la manera en que la institución educativa es
orientada. Esta área se fundamenta en el direccionamiento estratégico, la cultura
institucional, el clima organizacional y el gobierno escolar, además de las relaciones
con el entorno.
 GESTIÓN ACADÉMICA: Se considera el proceso misional de la institución educativa,
ya que determina el enfoque de las acciones que fundamentan el proceso enseñanza-
aprendizaje cuyo objetivo es lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional.  Esta área
de gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas
institucionales, gestión de clases y seguimiento académico.
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:  Es el área de soporte al trabajo
institucional en la medida que se encarga de todos los procesos de apoyo a la gestión
académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo
del talento humano y el apoyo financiero y contable.
 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD: Es la encargada de las relaciones de la institución con
la comunidad , la participación, la convivencia, la atención educativa a los grupos
poblacionales respondiendo a sus necesidades y la prevención de riesgos.
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Cada una de estas áreas se conforma de un conjunto de procesos y componentes los
cuales deben ser evaluados y analizados a fin de identificar avances y dificultades, para así
establecer las acciones de mejora que permitan superar los problemas.
Siguiendo el modelo de gestión TQE, el cual permite una gestión de calidad durante los
procesos de la institución educativa, es necesario establecer unos indicadores que permitan ver
la evolución de la implementación del modelo.  Los indicadores según Le Boterfet, reflejan las
medidas necesarias para verificar la existencia y grado de presencia de un criterio de calidad,
aportando una información significativa, una prueba o una señal del criterio de calidad buscado.
El indicador de calidad tiene que ser representativo de ese criterio, igualmente debe ser objetivo
y observable.
Es importante precisar que en la gestión escolar se deben formular indicadores a nivel micro y
nivel macro, que indican el estado de evaluación que va a asumir la institución, permitiendo
establecer los criterios de calidad que tiene la institución sin desconocer las políticas educativas
nacionales e internacionales; en ese mismo sentido puede tomar como referente otras
instituciones con experiencias pedagógicas exitosas.  Un indicador de gestión macro
necesariamente debe ser preciso y comprobable, debe presentar una idea concreta de  la
eficacia y eficiencia de los métodos de enseñanza que se practican, los cuales deben dar
cuenta de la construcción de un sistema educativo propio, con políticas y normas dentro del
ámbito escolar.
Los indicadores a nivel micro permiten que la institución autoevalué aspectos hacia el interior o
exterior de la misma. Estos indicadores sirven para medir los avances y las proyecciones que
ha tenido la institución y así cuando se comparen con otras generen nuevas perspectivas.  Los
indicadores micro pueden ser una descripción ideal de cada uno de los elementos que
queremos que influyan o puedan ser influidos al interior de la institución educativa. En ese
orden de ideas puede hacer referencia a los logros de los estudiantes en cuanto a rendimiento
académico, habilidades desarrolladas, comportamiento, actitudes los cuales se pueden medir
de forma cualitativa o cuantitativa.
5. COMUNICACIÓN
La comunicación es un componente fundamental para que el ser humano tenga éxito a corto y a
largo plazo en su vida y en su quehacer profesional.  En el contexto educativo, permite tener
una interacción efectiva entre docente-estudiante dentro y fuera del salón de clases; es por eso
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que en todas las instituciones educativas es necesario identificar la calidad de la comunicación
que existe entre docentes, directivos, alumnos, para obtener avances significativos tanto en el
desempeño académico, administrativo, como en el desarrollo de habilidades de integración y
convivencia grupal bajo el marco del respeto.
Para tener una comunicación efectiva y que sea eficaz se deben conocer los elementos básicos
que participan en el proceso de la comunicación, que se da en doble vía, entender los
pensamientos y sentimientos que expresan los demás y responder significativamente a quién
está hablando. (Richman)44
Se considera que la comunicación no es una habilidad innata sino un comportamiento
aprendido, que se va formando dependiendo de los modelos de personas comunicativas que se
hayan tenido o que se tengan, de este modo será natural para la persona desarrollar este
hábito.
La comunicación es muy importante porque permite interactuar efectivamente en cualquier
situación, incluyendo aquellos momentos de conflicto en las relaciones entre los seres
humanos, que representan un verdadero reto para los líderes.
Es por todo ello que actualmente se están implementando nuevas estrategias de comunicación.
UNESCO45, presenta la comunicación en el modelo de gestión estratégica, allí aborda este
proceso como apertura interna, que posibilita el funcionamiento en redes y otra como apertura
hacia el exterior, que permite pasar de la institución egocéntrica a la institución ciudadana.
Desde este punto de vista es posible darse cuenta que la comunicación es crucial en cualquiera
de los nuevos modelos de gestión de la institución educativa.  A través de la red de
comunicaciones, los participantes de la gestión están en condiciones de construir
colectivamente un nuevo sistema, orientado por una visión positiva y optimista del futuro, una
valoración fuerte de la innovación en educación, una intención de mejoramiento continuo de
calidad  y una marcada preocupación por mejorar la distribución equitativa del conocimiento, la
formación y la implementación sostenida del trabajo en equipo.
44RICHMAN, Jack. La comunicación de apoyo y los resultados escolares. Investigación de trabajo social,
2000.
45UNESCO. Gestión estratégica,2000
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5.1 Principios de la comunicación en una gestión estratégica
Existen unos aspectos que indican el proceso sistémico de la comunicación, los cuales son
relacionados a continuación:
 Los participantes nunca dejan de comunicar, mantienen una comunicación
bidireccional.
 Es imposible determinar las causas y consecuencias, ya que es un círculo que no tiene
principio ni fin.
 Existe comunicación aunque no sea consciente, hay gran parte de lo que se comunica
que es transmitido implícitamente.
 Toda comunicación tiene algo más que contenido, como es la motivación, el interés, la
lealtad, el compromiso y la influencia que el mensaje tiene para lograr un objetivo.  Es
dada por aspectos meta-comunicados, por estas razones, la comunicación se
transforma en elemento esencial tanto en el plano del vínculo pedagógico entre
docentes y alumnos como en el plano del liderazgo organizacional.
 Las comunicaciones trabajan en positivo o en negativo, en la comunicación se pueden
dar escenarios de refuerzos positivos y otros negativos, por ello es importante  aprender
a comunicarse y saber qué comunicar.
 Entender una comunicación no es una certeza sino una probabilidad, ya que no
siempre el receptor va a entender el mensaje o el contenido tal como se lo está
transmitiendo el emisor.  Si el entendimiento es improbable, la gestión deberá partir de
la base de asegurarse y de controlar qué significados son decodificados por los actores.
Esto requiere la utilización de una diversidad de estrategias comunicacionales, como
son:
Diversidad de lenguajes para transmitir un mismo mensaje
Comunicaciones presenciales, gráficas y escritas
Recordar que la comprensión supone también un compromiso de acción
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CONCLUSIONES CAPITULO I
Las instituciones educativas hoy por hoy se ven enfrentadas a los retos de la sociedad del
conocimiento, razón por la cual un enfoque de liderazgo transformacional es muy apropiado
para sobresalir en este contexto, pues como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, este
tipo de liderazgo promueve un tipo de influencia basada en aspectos que se caracterizan por
ser dependientes uno del otro y con una sólida visión humanística.
Es de gran importancia para las instituciones en la actualidad, superar ese concepto de líder
autoritario y buscar el compromiso personal a través de la capacidad del líder para lograr el
entusiasmo de su equipo y de esta manera llegar a rendir más allá de lo que se espera.
Para el éxito de los procesos escolares, se necesita un liderazgo que a la vez sea capaz de
generar nuevos líderes y con ello promover un liderazgo compartido, en otras palabras,
cualquier miembro del equipo debe tener la capacidad de ser líder y aportar al desarrollo de los
procesos misionales de la institución.
Hay que reconocer que al interior de las instituciones educativas, como en muchas otras
organizaciones se encuentran serias dificultades para proponer acciones, planes y proyectos de
cambio, desarrollar nuevos aprendizajes no es tarea fácil y mucho menos si no existe una
mentalidad abierta a la innovación.
El líder transformacional tendrá la tarea de articular una visión generalizada para la institución y
comunicarla de una manera asertiva para lograr el compromiso de todos, de igual manera
tendrá que esforzarse en reconocer y potenciar a cada miembro del equipo de trabajo.
Si consideramos el contexto escolar de nuestro país, las bases conceptuales muestran que
existe la tendencia hacia las instituciones fundamentadas en el aprendizaje de sus
comunidades, con estructuras y formas participativas de gestión, donde el factor liderazgo es
determinante para la creación de culturas de calidad, es por esto que directivos y docentes
deberán desempeñarse como líderes en sus respectivos campos y para lograrlo se necesita un
alto grado de competencias y habilidades profesionales que deberán desarrollar.
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Por último cabe precisar que existe una gran conexión entre liderazgo y aprendizaje
organizativo y por ello las instituciones deben definir hacia qué tipo de liderazgo y de
aprendizaje se encaminan.
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CAPITULO II
PRESENTACIÒN Y FUNDAMENTACION TEÒRICA DE LA PROPUESTA Y SU
EVALUACIÒN
La implementación de una propuesta centrada en el liderazgo transformacional a fin de mejorar
los procesos escolares, surge como resultado de un proceso investigativo basado en el modelo
de gestión TQM, el cual se llevó a cabo siguiendo una serie de pasos.
En primer lugar se toma como referente de estudio, el resultado arrojado en la investigación
titulada INFLUENCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS PROCESOS ESCOLARES DEL
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÈ DE FONTIBÒN, evidenciando que el componente
Dirección y Liderazgo del clima organizacional, presentaba serias dificultades tal como se
muestra a continuación:
Fuente: Investigación el Clima Organizacional en el Colegio Parroquial San José de Fontibón
Díaz Luz Helena. 2011
DIRECCIÓN Y LIDERAZGO SIEMPRE A VECES NUNCA
Existe un liderazgo eficiente 24 18 8
Los directivos dan a conocer los logros y
dificultades de la institución 19 17 14
Los directivos, realizan reuniones de trabajo y
coordinación con el personal. 26 13 11
Los directivos, promueven reuniones sociales y
de confraternidad. 2 8 40
Existe trato preferencial por parte de los
Directivos 15 26 9
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El cuadro muestra el indicador dirección y liderazgo, cuenta con cinco interrogantes, el primero
de ellos ¿Existe un liderazgo eficiente? 48% respondió siempre mientras que 36% contestó a
veces y 16% contestó nunca.
En la pregunta ¿Los directivos dan a conocer los logros y dificultades de la institución? 38%
respondió siempre, 34% manifestó a veces y 28 respondió nunca.
Frente al interrogante ¿Los directivos realizan reuniones de trabajo y coordinación con el
personal? 52% respondió siempre, 26% manifestó  a veces y 22 contestó nunca.
En la pregunta ¿Los directivos promueven reuniones sociales y de confraternidad? El 80%
respondió nunca, 16% manifestó a veces y 4% respondió siempre.
Cuando se preguntó ¿Existe trato preferencial por parte de los directivos 52% respondió a
veces, 30% manifestó siempre y 18% dijo nunca.
El liderazgo se hace necesario en todos los tipos de organización humana, sin embargo cuando
éste no se ejerce de la manera adecuada se convierte en obstáculo para el desarrollo de la
misma organización, para el caso particular del Colegio Parroquial San José de Fontibón es
posible evidenciar prácticas erradas en el ejercicio de liderazgo, así como falta de correlación
entre lo que allí se denomina liderazgo eficiente y las prácticas de liderazgo que se presentan,
el bajo nivel de socialización de logros y dificultades puede generar incertidumbre y
desinformación; así mismo el porcentaje de personas que respondió a veces frente a la
pregunta de la realización de reuniones puede ser un claro índice de ocasionalidad y por ende
muestra de poca planificación.  La falta de promoción de espacios  de confraternidad reduce la
posibilidad de propiciar un ambiente menos tenso y de generar una comunicación más fluida.
Posteriormente se realizó observación directa en la institución, frente a las actividades
desarrolladas por los directivos y docentes y se hizo registro de la observación a manera de
diario de campo, luego de varias semanas de observación se genera un primera reunión para
informar a los directivos y docentes acerca de las observaciones realizadas y se planteó la
necesidad de profundizar el estudio a fin de implementar acciones encaminadas a impactar
positivamente los procesos escolares.
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1. Metodología
1.1.1 Tipo de investigación
Teniendo en cuenta el enfoque y el paradigma investigativo, el tipo de investigación que se
presenta es investigación acción en educación, dado que nos permitió estudiar y explorar
una situación educativa con la finalidad de mejorarla, donde uno de los docentes asumió el rol
de agente investigador iniciando un proceso de recolección de información con la intención de
comprender la realidad y así desarrollar acciones encaminadas a mejorar esas prácticas.
Este tipo de investigación es de carácter diacrónica ya que desarrolla un seguimiento
prolongado durante algún tiempo sobre procesos específicos.
1.1.2 Población
La población estuvo conformada por 40 personas entre directivos y docentes  del Colegio
Parroquial San José de Fontibón.
La muestra tomada para la investigación censal, incluye directivos y docentes. El personal que
labora en esta institución presenta nivel socio-económico que oscila entre los estratos 3 a 5, sus
edades se encuentran entre los 24 y los 58 años, el nivel de escolaridad va desde el
bachillerato académico hasta el magíster en algunos casos.
Para el caso de los estudiantes se tomó una muestra aleatoria de 10 estudiantes, el criterio de
inclusión fue el estudiantes número 5 de la lista para los grados de bachillerato, teniendo en
cuenta que hay dos sextos, dos séptimos, dos octavos, dos novenos, un décimo y un undécimo.
1.1.3 Fases de Investigación
Para la realización del proyecto de investigación se dividió el trabajo en tres etapas así:
PRIMERA Se realizó todo el trabajo de observación, indagación, identificación del problema y
se definieron los objetivos con los cuales se pretendió desarrollar la intervención en la
institución. Este proceso se llevo a cabo  mediante:
 Observación participante y externa: Se realizó un trabajo  de observación durante
varias semanas, a fin de analizar procesos y actitudes desarrolladas por los directivos y
docentes de la institución. Esa observación se dio en diversos momentos y con
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características distintas estableciendo patrones dentro de su labor y las implicaciones
que esto genera frente a los alumnos y su aprendizaje. De este proceso de observación
se hizo un registro tomado como diario de campo, el cual fue tomado como punto de
partida para la investigación.
 La exploración: Se realizó un trabajo de acercamiento con estudiantes para
profundizar sobre la percepción de ellos frente al liderazgo de sus docentes.
Como apoyo a estos procedimientos se utilizó:
Diario de Campo: Para registrar todas las observaciones y los comentarios que durante
el tiempo de la investigación se recibieron (Ver anexo C)
SEGUNDA
Se definió la muestra y el instrumento exploratorio que se va a aplicó para la obtención de la
información con la cual se abordó la temática planteada. En esta etapa se socializó con
directivos y pares los resultados de la primera fase y se determinó que dada la tendencia
observada hacia tres tipos de liderazgo en particular, se debía delimitar el estudio y profundizar
la investigación en liderazgo pasivo, transaccional y transformacional, se desarrollaron los
siguientes procesos.
 La encuesta: A fin de comprender lo que estaba sucediendo en base a los resultados
de la exploración, se aplicó una encuesta con los directivos y docentes para determinar
su tipo de liderazgo.
 Como apoyo a este procedimiento se utilizó:
Instrumento Exploratorio: Encuesta  sobre liderazgo, basada en una adaptación del
cuestionario multifactorial de liderazgo46 aplicado directivos y docentes de la institución
(ver anexo D)
 Entrevista: A fin de contar con elementos de análisis, se realizó un trabajo de
entrevista semiestructurada  a estudiantes.
 Como a poyo a este procedimiento se utilizó:
Formato de Entrevista: Aplicado a estudiantes. (Ver anexo E)
46 BASS, B Y AVOLIO, B. Individual consideration viewed at multiple levels of analysis. The Leadership
Quartely, Vol.6, No. 2, 1995.
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TERCERA
En esta etapa se evidenciaron los resultados, se presentó el informe y se constituyó como punto
de partida para generar un plan de acción que busque dar solución a la problemática hallada.
 El contraste: Se compararon los resultados obtenidos de la exploración, con los
resultados de las  encuestas y eso  permitió ampliar y definir el problema.
1.1.4 Validación de los instrumentos
Para el diseño de los instrumentos se tomó en cuenta el cuestionario multifactorial de liderazgo
de Bass y Avolio47 y se realizaron las adaptaciones propias para el contexto educativo,
estableciendo 3 variables tendientes a determinar la percepción de liderazgo que tienen de sí
mismos los directivos y docentes y la percepción que tienen los estudiantes acerca del liderazgo
de sus docentes.  El proceso de validación se dio a través de la aplicación a compañeros del
programa de maestría quienes sugirieron ajustes, así mismo la revisión y aprobación por parte
de colegas de otras instituciones.
1.2 Análisis de las variables
Las variables definidas para la construcción de los instrumentos están jerarquizadas en tres
variables de alto orden que resultan de la revisión conceptual sobre liderazgo, estas variables
son:
 Liderazgo Transformacional
 Liderazgo Transaccional
 Liderazgo Pasivo
A su vez cada una de estas variables constituye unos indicadores que permiten precisar el
estudio a realizar:
47 BASS, B Y AVOLIO, B. Individual consideration viewed at multiple levels of analysis. The Leadership
Quartely, Vol.6, No. 2, 1995. P. 336.
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VARIABLE INDICADORES
Liderazgo Transformacional
 Influencia idealizada Conductual
 Influencia idealizada atribuida
 Motivación Inspiracional
 Estimulación Intelectual
Liderazgo Transaccional
 Consideración individualizada
 Recompensa Contingente
 Dirección por excepción activa
Liderazgo Pasivo
 Dirección por excepción pasiva
 Laissez-Faire
1.3 Análisis de los resultados
A continuación se presentan los resultados de la información recolectada estableciendo tres
variables, cada una de ellas con unos indicadores para los cuales se establecieron ítems con
opción de respuesta en la escala: Siempre, A veces, Rara vez, Nunca, los cuales fueron
analizados aplicando tratamiento estadístico en términos de frecuencia y porcentajes.
1.3.1 Análisis del cuestionario multifactorial
INFLUENCIA IDEALIZADA CONDUCTUAL
Definición Conceptual: El líder muestra conductas que sirven como modelos de rol para sus
colaboradores o colegas, demuestra consideración por las necesidades de otros y por sus
propias necesidades, comparte riesgos con sus colaboradores y es coherente entre lo que dice
y hace
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TABLA No. 1
INFLUENCIA IDEALIZADA CONDUCTUAL
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Expreso mis valores y creencias más importantes 12,5% 30% 37.5% 20%
Considero importante tener un objetivo claro en lo
que se hace 7.5% 25% 50% 17.5%
Tomo en consideración las consecuencias morales y
éticas de las decisiones adoptadas 12.5% 50% 20% 17.5%
Enfatizo la importancia de tener una misión
compartida 10% 37.5% 22.5% 30%
% Influencia Idealizada Conductual
El cuadro número 1, corresponde al indicador influencia idealizada conductual de la variable
liderazgo transformacional, el cual planteaba las siguientes preguntas: ¿Expreso mis valores y
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creencias más importantes?, frente a la cual el  12,5% respondió nunca, el 30% respondió rara
vez, el 37,5% respondió a veces y el 20% manifestó hacerlo siempre.
En la pregunta ¿Considero importante tener un objetivo claro en lo que se hace? El 7.5%
respondió nunca, el 25% manifestó que rara vez, el 50% expresó a veces y el 17.5% manifestó
que siempre.
Para el tercer interrogante ¿Tomo en consideración las consecuencias morales y éticas de las
decisiones adoptadas? El 12,5 % expresó que nunca, el 50% manifestó hacerlo rara vez, el
20% expresó que a veces y el 17,5% respondió siempre
En la cuarta pregunta ¿Enfatizo la importancia de tener una misión compartida? El 10%
respondió nunca, el 37,5% manifestó rara vez, el 22,5% respondió a veces y el 30% respondió
siempre.
Se puede concluir que en el Colegio Parroquial San José de Fontibón el nivel de influencia
idealizada conductual es bajo, se aprecia claramente que no hay una identidad clara, los
valores y creencias no son explícitos, así mismo se presenta carencia en la definición y
planteamiento de objetivos claros, se evidencia que las labores desarrolladas no siempre
responden a unos parámetros de trabajo definidos.  Por otra parte la realidad de sus líderes
está un poco alejada de la consideración de las consecuencias morales y éticas de sus
decisiones dejando entrever que no hay total coherencia entre lo que plantea el manual de
funciones y el mismo PEI, de igual manera frente a la temática de misión compartida, es claro
que existe un elevado nivel de individualidad, no se aprecia el desarrollo de equipos de trabajo
con misiones concretas a desarrollar.
INFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA
Definición Conceptual: El líder es respetado, admirado y tiene la confianza de sus
colaboradores, siendo modelo de identificación e imitación para ellos.
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TABLA No. 2
INFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar
conmigo. 37.5% 22.5% 25% 15%
Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de
mis intereses 20% 25% 30% 25%
Actuó de modo que gano el respeto de los demás 30% 22.5% 37.5% 10%
Me muestro confiable y seguro 7.5% 12.5% 55% 25%
% Influencia Idealizada Atribuida
El cuadro número 2 representa el indicador influencia idealizada atribuida, el cual contiene los
siguientes ítems de pregunta ¿Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar conmigo?
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El 37.5% respondió nunca, el 22,5% expresó rara vez, mientras que el 25% manifestó a veces y
el 15% respondió siempre.
Frente a la pregunta ¿Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de mis intereses? El
20% respondió nunca, el 25% indicó rara vez, el 30% expresó que a veces y el 25% manifestó
hacerlo siempre.
Para la pregunta ¿Actuó de modo que gano el respeto de los demás? El 30% respondió que
nunca lo hace, mientras que el 22,5% expreso que rara vez, el 37,5% indicó que algunas veces
y el 10% respondió siempre.
En el interrogante ¿Me muestro confiable y seguro? El 7,5% indicó que nunca, el 12,5%
respondió que rara vez, el 55% expresó que algunas veces y el 25% respondió siempre.
Uno de los aspectos más importantes del liderazgo transformacional es la influencia idealizada
atribuida, sin embargo es posible evidenciar que para los directivos y docentes del Colegio
Parroquial San José de Fontibón, este aspecto está ausente en la mayoría de ellos,  ya que es
posible identificar que para un gran número el reconocimiento de sí mismos no es importante,
así como no es indispensable trabajar por el bienestar del grupo, de igual manera la proyección
de sí mismos no refleja un porcentaje elevado de frecuencia positiva; por el contrario, ganarse
el respeto de los demás en términos de la eficacia con que realiza su labor no es algo muy
común.   Para un líder demostrar confianza y seguridad de sí mismo es determinante a la hora
de realizar su labor; sin embargo se puede apreciar que no es una conducta frecuente entre los
directivos y docentes, lo que permite entrever las carencias de liderazgo que presentan y cómo
ello afecta los procesos que tienen a su cargo.
MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL
Definición Conceptual: El líder le entrega a los colaboradores un sentido de propósito claro
que es energizante para ellos, una visión de futuro articulada y un modelo de rol para la
conducta ética, con los cuales identificarse.
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TABLA No. 3
MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Trato de mostrar el futuro de modo optimista 7,5% 20% 40% 32,5%
Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas 22,5% 30% 25% 22,5%
Construyo una visión motivante del futuro 20% 27,5% 30% 22,5%
Expreso confianza en que se alcanzarán las metas 22,5% 32,5% 37,5% 7,5%
% Motivación Inspiracional
El cuadro número 3 presenta el indicador motivación inspiracional, para el primer interrogante
¿Trato de mostrar el futuro de modo optimista? El 7,5% respondió nunca, el 20% expresó que
rara vez, mientras que el 40% manifestó algunas veces y el 32,5% expresó que siempre.
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Cuando se preguntó ¿Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas? El 22,5% respondió
nunca, el 30% manifestó que rara vez, el 25% indicó que algunas veces y el 22,5% expresó que
siempre.
Frente al interrogante ¿Construyo una visión motivante del futuro? El 20% respondió nunca, el
27,5% indicó hacerlo rara vez, el 30% manifestó algunas veces y el 22,5% expresó hacerlo
siempre.
Al preguntar ¿Expreso confianza en que se alcanzaran las metas? El 22,5% respondió nunca,
el 32,5% indicó rara vez, el 37,5% respondió algunas veces y el 7,5% indicó siempre.
Estos resultados permiten establecer que existe una tendencia en el discurso del líder de poco
entusiasmo y optimismo frente a las metas establecidas, el cumplimiento de las mismas y lo que
conlleva a obtener los resultados esperados en términos de un futuro mejor, razón por la cual se
puede percibir poca motivación del líder tanto para realizar su labor  como para impregnar su
equipo de una actitud más favorable frente al desarrollo de su misión.  La ausencia de
entusiasmo y el escepticismo frecuente terminan afectando los procesos que se realizar al
interior de la institución, los cuales se ven reflejados en poca iniciativa para incursionar en
prácticas educativas innovadoras tendientes a generar mejores resultados de aprendizaje.
ESTIMULACIÓN INTELECTUAL Definición Conceptual: El líder ayuda a los colaboradores a
cuestionar sus formas rutinarias de resolver problemas y a mejorar los métodos que utilizan
para ellos.
TABLA No. 4
ESTIMULACIÓN INTELECTUAL
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
VE
C
ES
SI
EM
PR
E
Acostumbro a evaluar críticamente creencias y
supuestos para ver si son apropiados. 12,5% 32,5% 37,5% 17,5%
Cuando resuelvo problemas, trato de verlos de
distintas formas. 7,5% 20% 40% 32,5%
Ayudo a los demás a mirar los problemas desde 15% 22,5% 30% 32,5%
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distintos puntos de vista
Sugiero a los demás nuevas formas de hacer su
trabajo 25% 32,5% 22,5% 17,5%
% Estimulación Intelectual
El cuadro número 4 presenta el indicador estimulación intelectual, cuando se preguntó
¿Acostumbro a evaluar críticamente creencias y supuestos para ver si son apropiados? El 12,5
respondió nunca, el 32,5% manifestó que rara vez, el 37,5% respondió algunas veces y el
17,5% indicó siempre.
Frente al interrogante ¿Cuando resuelvo problemas, trato de verlos de distintas formas? El
7,5% respondió que nunca, el 20% indicó que rara vez, el 40% manifestó que algunas veces y
el 32,5% indicó que siempre.
Al preguntar ¿Ayudo a los demás a mirar los problemas desde distintos puntos de vista? El 15%
indicó que nunca, el 22,5% manifestó que rara vez, el 30% respondió que algunas veces y el
32,5% respondió que siempre.
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Cuando se preguntó ¿Sugiero a los demás nuevas formas de hacer su trabajo? El 25%
respondió nunca, el 32,5% indicó que rara vez, el 47,5% manifestó que algunas veces y el 20%
respondió siempre.
CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA
Definición Conceptual: El líder se focaliza sobre el entendimiento de las necesidades de cada
colaborador y trabaja continuamente para desarrollar el potencial de su grupo.
TABLA No. 5
CONSIDERACIÓN INDIVIDUALIZADA NU
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
VE
C
ES
SI
EM
P
R
E
Le dedico tiempo a enseñar y orientar 7,5% 25% 30% 37,5%
Trato a los demás como individuos y no como
miembros de un grupo 20% 22,5% 30% 30%
Considero que cada persona tiene necesidades ,
habilidades y aspiraciones únicas 12,5% 20% 35% 32,5%
Ayudo a los demás a desarrollar sus fortalezas 10% 22,5% 32,5% 35%
% Consideración Individualizada
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El cuadro número 5 presenta el indicador consideración individualizada de la variable liderazgo
transaccional, frente al primer interrogante ¿Le dedico tiempo a enseñar y orientar? El 7.5%
respondió nunca, el 25% manifestó rara vez, el 30% respondió que algunas veces y el 37.5%
señaló que siempre.
Para la segunda pregunta ¿Trato a los demás como individuos y no como miembros de un
grupo? El 20% respondió nunca, el 22.5% manifestó rara vez, el 30% indicó que algunas veces
y el 30% restante manifestó que siempre.
En la pregunta ¿Considero que cada persona tiene necesidades, habilidades y aspiraciones
únicas? El 12.5% respondió nunca, el 20% manifestó que rara vez, el 35% indicó  que algunas
veces  y el 32,5% expresó que siempre.
Frente al interrogante ¿Ayudo a los demás a desarrollar sus fortalezas? El 10% indicó nunca, el
22,5% manifestó que rara vez, el 32,5% respondió algunas veces y el 35% respondió siempre.
Los resultados mostrados en este indicador permiten evidenciar que existe una tendencia hacia
la inducción y la instrucción de los miembros del grupo de trabajo. Es frecuente el
reconocimiento de las habilidades y necesidades de cada persona, sin embargo no es común
ayudar a los demás en el desarrollo de sus fortalezas.  Teniendo en cuenta que una de las
principales tareas de un buen líder es potenciar el desarrollo de su capital humano, el hecho de
no propiciar el desarrollo de las fortalezas de los integrantes del equipo, puede trascender en la
consolidación de equipos de trabajo limitados, sin proyección y con una escasa capacidad de
innovación, situación delicada teniendo en cuenta las exigencias del mundo actual.
RECOMPENSA CONTINGENTE
Definición Conceptual: El  líder aclara lo que se espera de sus colaboradores, y lo que
recibirán si alcanzan los niveles esperados de desempeño, entregando recompensa a cambio
de trabajo bien hecho.
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TABLA No. 6
% Recompensa Contingente
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RECOMPENSA CONTINGENTE
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Ayudo a los demás solo cuando se esfuerzan 7,5% 15% 35% 42,5%
Aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno,
para lograr los objetivos de desempeño 5% 22,5% 40% 32,5%
Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si se
lograran las metas. 10% 20% 22,5% 47,5%
Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen
con lo esperado. 7,5% 12,5% 45% 35%
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El cuadro número 6 muestra el indicador recompensa contingente, para la pregunta ¿Ayudo a
los demás solo cuando se esfuerzan? El 7,5% respondió nunca, el 15% manifestó rara vez, el
35% señaló que algunas veces y el 42,5% indicó que siempre.
Frente al interrogante ¿Aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno, para lograr los
objetivos de desempeño? El 5% respondió nunca, el 22,5% respondió rara vez, mientras que el
40% indicó algunas veces y el 32,5% respondió siempre.
Cuando se preguntó ¿Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si se lograran las metas? el
10% respondió nunca, el 20% indicó rara vez, el 22,5% señaló que algunas veces y el 47,5%
manifestó siempre.
Para la pregunta ¿Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen con lo esperado? El
7,5% respondió nunca, el 12,5% expresó rara vez, frente a un 45% que indicó algunas veces y
el 35% expresó siempre.
Una de las principales características del liderazgo transaccional es la recompensa contingente,
los resultados arrojados en la tabulación de este indicador permiten establecer que hay una
tendencia marcada en el condicionamiento de la ayuda que se brinda entre los miembros del
equipo de trabajo, así mismo muestra que existe frecuencia en la aclaración de los objetivos y la
aclaración de la recompensa que se alcanza si se consiguen los mismos.  Se puede apreciar
que se maneja el reconocimiento verbal cuando se obtiene un logro.  Las practicas en torno a
orientación y claridad de los objetivos son favorables, sin embargo cuando la única motivación
que se genera en el equipo de trabajo es un premio o un castigo, la dinámica de trabajo es
diversa ya que todas las personas no asumen de la misma manera la importancia de una
recompensa o una sanción y se puede generar un entorno en el cual unos dinamicen los
procesos y otros sencillamente hagan lo estrictamente necesario para cumplir, sin agotar la
posibilidad de un esfuerzo mayor.
DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN ACTIVA
Definición Conceptual: El líder se focaliza principalmente en el monitoreo de la ejecución de
las tareas en busca de errores o fallas, con el fin de corregirlos para mantener los niveles de
desempeño esperados.
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TABLA No. 7
DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN ACTIVA
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
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EM
PR
E
Trato de poner atención sobre las irregularidades,
errores y desviaciones de las metas establecidas. 7,5% 15% 37,5% 35%
Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de
errores, quejas y fallas. 20% 17,5% 37,5% 25%
Realizo un seguimiento de todos los errores que se
producen. 22,5% 30% 25,5% 22,5%
Dirijo mi atención hacia los fracasos o errores para
alcanzar las metas. 12,5% 22,5% 50% 15%
% Dirección por excepción activa
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El cuadro número 7 muestra los resultados del indicador dirección por excepción activa, para la
pregunta ¿Trato de poner atención sobre las irregularidades, errores y desviaciones de las
metas establecidas? El 7,5% respondió nunca, el 15% manifestó rara vez, el 37,5% indicó que
algunas veces y el 35% expresó que siempre.
Frente al interrogante ¿Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de errores, quejas y
fallas? El 20% respondió nunca, el 17,5% manifestó rara vez, el 37,5% indicó algunas veces y
el 25% señaló que siempre.
Cuando se preguntó ¿Realizo un seguimiento de todos los errores que se producen? El 22,5%
respondió nunca, el 30% respondió rara vez, el 25% indicó algunas veces y el 22,5% señaló
que siempre.
En la pregunta ¿Dirijo mi atención hacia los fracasos o errores para alcanzar las metas? el
12,5% respondió nunca, el 22,5% señaló que rara vez, el 50% indicó algunas veces y el 15%
respondió siempre.
Los resultados arrojados en este indicador muestran un interés generalizado por la búsqueda
del error y  la falla, parece ser que lo más importante no es trabajar en pro de un desarrollo de
actividades positivo, sino en pro de dirigir todos los esfuerzos hacia la búsqueda de los errores y
darles manejo para generar una sensación de que se está cumpliendo con la labor.  Así mismo
el planteamiento de las metas surge del análisis de los fracasos y no del análisis de las
necesidades de la comunidad, lo que deja ver con mayor claridad que la percepción de futuro
no es común tal como se mostró en el cuadro número 1 y el cuadro número 3.
DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN PASIVA
Definición Conceptual: El líder se muestra pasivo, tomando acción correctiva sólo después de
que los errores o fallas han sucedido, y los problemas se han tornado serios.
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TABLA No. 8
DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN PASIVA
N
U
N
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E
Trato de no interferir en los problemas, hasta que se
vuelvan serios. 50% 37,5% 7,5% 5%
Me dedico a actuar solo cuando las cosas están
funcionando mal. 45% 42,5% 7,5% 5%
Sostengo la firme creencia en que si algo no ha
dejado de funcionar totalmente, no es necesario
arreglarlo.
55% 30% 12,5% 2,5%
Señalo que los problemas deben llegar a ser crónicos
antes de tomar acciones. 62,5% 20% 17,5% 0%
% Dirección por excepción pasiva
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El cuadro número 8 muestra los resultados de la tabulación del indicador dirección por
excepción pasiva, para la pregunta ¿Trato de no interferir en los problemas, hasta que se
vuelvan serios? El 50% respondió que nunca, el 37,5% manifestó que rara vez, el 7,5% indicó
que algunas veces y el 5% señaló que siempre.
Frente a la pregunta ¿Me dedico a actuar solo cuando las cosas están funcionando mal? El
45% respondió nunca, el 42,5% indicó que rara vez, el 7,5% señaló que algunas veces y el 5%
señaló que siempre.
Cuando se preguntó ¿Sostengo la firme creencia en que si algo no ha dejado de funcionar
totalmente, no es necesario arreglarlo? El 55% respondió  que nunca, el 30% señaló que rara
vez, el 12,5% indicó que algunas veces y el 2,5% señaló que siempre.
En la pregunta ¿Señalo que los problemas deben llegar a ser crónicos antes de tomar
acciones? El 62,5% respondió nunca, el 20% indicó rara vez, mientras que el 17,5% señaló
algunas veces y el 0% respondió siempre.
El cuadro número 8 muestra los resultados del indicador dirección por excepción pasiva de la
variable liderazgo pasivo, claramente se puede establecer que este tipo de liderazgo no es
frecuente en los directivos y docentes del Colegio Parroquial San José de Fontibón, la actitud
desinteresada de este tipo de liderazgo no es la tendencia que marcó el análisis de la
tabulación.
LAISSEZ-FAIRE
Definición Conceptual: El líder evita tomar acción y decidir sobre cualquier.
LAISSEZ-FAIRE
N
U
N
C
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R
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R
A
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A
 V
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E
Me cuesta involucrarme cuando surge alguna
situación relevante. 22,5% 27,5% 37,5% 12,5%
A veces estoy ausente cuando surgen problemas 20% 32,5% 40% 7,5%
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% Laissez-Faire
El cuadro número 9 muestra el indicador Laissez-Faire, para la pregunta ¿Me cuesta
involucrarme cuando surge alguna situación relevante? El 22,5% respondió nunca, mientras
que el 27,5%  manifestó rara vez, el 37,5% indicó que algunas veces y el 12,5% señaló que
siempre.
Frente a la pregunta ¿A veces estoy ausente cuando surgen problemas importantes? El 20%
respondió nunca, el 32,5% señaló que rara vez, el 40% indicó que algunas veces y el 7,5%
señaló que siempre.
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importantes.
Se me dificulta tomar decisiones 12,5% 45% 42,5% 0%
Medito detenidamente la respuesta a asuntos
urgentes, aunque esto implique demora. 15% 50% 27,5% 7,5%
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Cuando se preguntó ¿Se me dificulta tomar decisiones? El 12,5% respondió que nunca, el 45%
respondió que rara vez, el 42,5% señaló que algunas veces, mientras que la opción de
respuesta siempre no tuvo marcaciones.
Para la pregunta ¿Medito detenidamente la respuesta a asuntos urgentes, aunque esto implique
demora? El 15% respondió nunca, el 50% indicó rara vez, el 27,5% expresó algunas veces y el
7,5% respondió siempre.
Los resultados arrojados en este indicador permiten establecer que existe una marcada
tendencia para evitar asumir situaciones relevantes, así mismo cuando surgen problemas o
dificultades, es muy común que el líder no se encuentre presente, si tenemos en cuenta el
contexto educativo, este hecho representa un alto riesgo para los estudiantes que se tienen a
cargo; por otra parte una de las características fundamentales de un líder es la habilidad para la
toma de decisiones, la tabulación muestra que el porcentaje de docentes y directivos que
respondieron que rara vez y algunas veces tienen dificultad en este aspecto es elevado, lo que
significa ausencia de liderazgo efectivo.  Por último, si bien es cierto que tomar una pausa y
pensar que es lo mejor para ciertos casos, existen situaciones de carácter urgente que
requieren ser resueltas con prontitud, por lo tanto el elevado porcentaje de docentes y directivos
que toman más del tiempo necesario para situaciones de este tipo, pueden generar un caos en
la institución afectando todas las áreas de gestión.
1.3.2Resultados de la entrevista a estudiantes
Se realizó una entrevista a 5 estudiantes de cada grado de bachillerato, aplicando el formato
(ver anexo D) cuyo objetivo fue establecer la percepción del alumnado sobre el liderazgo
ejercido por directivos y docentes del Colegio Parroquial San José de Fontibón encontrando las
siguientes respuestas
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Tabla  10. Indicador Influencia Idealizada conductual
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
1.Los directivos y docentes exponen abiertamente los objetivos
y propósitos de las actividades a realizar.
16 5 9
2.Los directivos y docentes enfatizan la importancia del trabajo
colectivo hacia una misión institucional.
8 17 5
Tabla 11. Indicador Influencia Idealizada Atribuida
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
3. Me siento satisfecho con las directrices de mis docentes. 9 18 3
4. Los directivos y docentes se han ganado mi respeto. 18 11 2
5.Los directivos y docentes demuestran energía y
autoconfianza
12 15 3
Tabla 12. Indicador Motivación Inspiracional
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
6. Los directivos y docentes hablan en forma optimista acerca
del futuro institucional.
8 21 1
7. Expresan confianza en que se alcanzarán las metas
propuestas.
7 16 7
8. Son entusiastas y dinamizan el trabajo a realizar. 10 16 4
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Tabla 13. Indicador Estimulación Intelectual
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
9. Los directivos y docentes sugieren nuevas formas de realizar
un trabajo, proyecto y/o actividad.
9 11 10
10. En el momento de resolver un problema tienden a buscar
diferentes alternativas.
12 13 5
11. Manifiestan interés por lo valioso que pueden ser mis
aportes.
5 19 6
Tabla 14. Indicador Consideración individualizada
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
12. Los directivos y docentes dedican gran parte de su tiempo
buscando la manera de desarrollar mis capacidades.
14 15 1
13. Siento que los directivos y docentes me tratan como
individuo o como miembro de un grupo.
8 21 1
Tabla 15. Indicador Recompensa contingente
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
14. Recibo ayuda de los directivos y docentes, sólo cuando me esfuerzo. 23 6 1
15. Los directivos y docentes expresan la asignación de premios o castigos por
la consecución de metas.
28 2
16. Los directivos y docentes son claros en el momento de asignar las 16 12 2
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actividades a desarrollar.
Tabla 16. Indicador Dirección por excepción Activa
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
17. Los directivos y docentes fijan su atención sólo en los
errores que se puedan cometer.
26 4
18. Se interesan únicamente por presentar los errores como
punto de partida para establecer nuevas metas.
21 5 4
19. Los directivos y docentes gastan gran parte de su tiempo
solucionando  los errores que se presentan.
22 5 3
Tabla 17. Indicador Dirección por excepción Pasiva
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
20. Los directivos y docentes restan importancia a los
problemas y los atienden sólo cuando se han tornado críticos.
4 17 9
21. En la institución sólo se arreglan las cosas cuando están
totalmente deterioradas.
14 6 10
22. Existe la cultura del mantenimiento preventivo  entre los
directivos y docentes.
2 18 10
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Tabla 18. Indicador Laissez-Faire
PREGUNTA SI NO ALGUNOS
23. Los directivos y docentes evitan involucrarse cuando surgen
situaciones importantes.
5 22 3
24. Tienden a evadir cuando se les necesita 4 19 7
25. Se les dificulta tomar decisiones 6 22 2
Frente al indicador Influencia idealizada conductual, los estudiantes coinciden en que tanto a los
docentes como los directivos, no expresan abiertamente las metas y los propósitos
institucionales, tampoco es frecuente en ellos la dinámica del trabajo colectivo como eje
impulsor de un equipo que quiere alcanzar unos resultados.
En el indicador Influencia idealizada Atribuida, los estudiantes manifiestan poca identificación
con los directivos y docentes, si bien es cierto que sienten respeto hacia ellos, no es claro su
nivel de satisfacción en el desarrollo del trabajo que ellos les orientan.
Al preguntar sobre el indicador Motivación inspiracional, los estudiantes expresaron que sus
directivos y docentes no son muy entusiastas en su discurso, existe un bajo nivel de
dinamización de los procesos, así como una limitada autoconfianza de capacidad para el
cumplimiento de metas.
En el indicador Estimulación intelectual, se pudo apreciar que no existe el interés por motivar a
los estudiantes acerca de sus capacidades y aportes, claramente se puede establecer que
existen unos mecanismos pre-establecidos para la solución de situaciones y que se siguen sin
buscar nuevas alternativas.
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Respecto al indicador Consideración individualizada, los estudiantes manifestaron que hay un
gran número de docentes y algunos directivos que propenden por el desarrollo de sus
capacidades, sin embargo estos procesos se dan en masa y la consideración individualizada de
habilidades, necesidades y expectativas no es frecuente.
En relación al indicador Recompensa contingente, se pudo establecer que esta práctica de
premio-castigo es muy común entre los directivos y docentes, así mismo el nivel de ayuda y
acompañamiento que brindan, está determinado por el esfuerzo que presente el estudiante
dejando de lado el análisis de situaciones individuales que se puedan presentar; por otra parte
se puedo evidenciar también que en un elevado número de casos falta claridad en el
planteamiento y asignación de las actividades a desarrollar, lo cual genera incomprensión de las
mismas y por ende un bajo índice de resultados respecto de lo esperado.
En el indicador Dirección por excepción activa mostró que el error es el punto de partida para
las acciones a desarrollar en la institución, se toma como referente para establecer propósitos,
de igual manera se gasta gran parte del tiempo haciendo seguimiento de los mismos y se
genera un desgaste operacional en la solución de todos aquellos que se puedan presentar.
Al preguntar en el indicador Dirección por excepción pasiva se pudo determinar que si bien es
cierto los directivos y docentes atienden situaciones problemáticas que se presentan en la
institución con un tiempo de respuesta favorable, se deja de lado la cultura de la prevención a
todo nivel, en aras de evitar que se presenten este tipo de situaciones.
Por último en el indicador Laissez-Faire es posible identificar que para el caso de los directivos
y docentes del Colegio Parroquial San José de Fontibón el estilo Laissez-Faire es mínimo.
La aplicación de la triangulación de datos se realizó a partir de las tablas de distribución de
frecuencia construidas para los resultados de los cuestionarios aplicados a directivos, docentes
y estudiantes, esto permitió obtener la percepción de cada grupo frente a las variables de
liderazgo seleccionadas para el estudio, estableciendo la media aritmética.  Posteriormente
dichos resultados fueron comparados en cada uno de los indicadores establecidos para cada
variable, arrojando información más concreta la cual fue analizada mediante herramientas
estadísticas (combinando una técnica de cuantificación con la estrategia metodológica
cualitativa).
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La triangulación de los resultados obtenidos tanto en la observación como en la aplicación de
los instrumentos exploratorios, corroboran la necesidad del Colegio Parroquial San José de
Fontibón, de intervenir y mejorar el factor de liderazgo como elemento fundamental de todas las
áreas de gestión institucional, a fin de optimizar los procesos escolares que allí se desarrollan.
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CONCLUSIONES CAPITULO II
En relación a los objetivos específicos de la investigación, se analizó el clima organizacional
desde el componente dirección y liderazgo en el Colegio Parroquial San José de Fontibón.
Se ha diagnosticado la problemática en El Colegio Parroquial San José de Fontibón a  través de
la aplicación, estudio e interpretación de la encuesta encontrándose que el 72%, presenta
características de liderazgo transaccional, el 21% tiene tendencia hacia el liderazgo
transformacional y el 7% es del tipo de liderazgo laissez-faire.
Existe una tendencia en el discurso del líder de poco entusiasmo y optimismo frente a las metas
establecidas, el cumplimiento de las mismas y lo que conlleva a obtener los resultados
esperados en términos de un futuro mejor, razón por la cual se puede percibir poca motivación
del líder tanto para realizar su labor  como para impregnar su equipo de una actitud más
favorable frente al desarrollo de su misión.
Se evidencia la práctica de la inducción y la instrucción de los miembros del grupo de trabajo,
es frecuente el reconocimiento de las habilidades y necesidades de cada persona; sin embargo,
es frecuente el condicionamiento de la ayuda que se brinda entre los miembros del equipo de
trabajo, así mismo muestra que existe frecuencia en la aclaración de los objetivos y la
aclaración de la recompensa que se alcanza si se consiguen los mismos.  Se puede apreciar
que se maneja el reconocimiento verbal cuando se obtiene un logro.
Los resultados indican que  lo más importante no es trabajar en pro de un desarrollo de
actividades positivo, sino en pro de dirigir todos los esfuerzos hacia la búsqueda de los errores y
darles manejo para generar una sensación de que se está cumpliendo con la labor.
En relación al reconocimiento, se aprecia según los resultados porcentuales, que en pocas
oportunidades se resalta y reconoce un desempeño sobresaliente del personal. Se otorga
premios y reconocimientos, favoreciendo a quienes pertenecen al entorno más cercano a la
dirección. La evaluación del trabajo es esporádica, no es común ayudar a los demás en el
desarrollo de sus fortalezas.
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Todo lo anterior nos permite identificar el tipo de liderazgo predominante en el Colegio
Parroquial San José de Fontibón, el cual es transaccional, sin duda, la institución presenta
dificultades con el ejercicio de liderazgo de sus directivos y docentes , razón por la cual se
inicia el diseño de la estrategia de intervención.
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CAPITULO III
RECONSTRUYENDO PARA MEJORAR
ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE TQE Y LIDERAZGO
TRANSFORMACIONAL  PARA MEJORAR LOS PROCESOS ESCOLARES EN EL COLEGIO
PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN.
Tomando como punto de partida los resultados arrojados en el diagnóstico, se da inicio a la
tercera fase del trabajo investigativo, la cual se realiza con una reunión de directivos y docentes
que tiene como fin presentar el informe de la problemática estudiada y dar paso a la
implementación del TQE para el desarrollo de la propuesta de intervención.
Teniendo como modelo de gestión la TQE, que basa su trabajo en el seguimiento continuo de
los procesos, involucrando a todos los actores de los mismos como parte fundamental en el
éxito del proyecto en el contexto educativo, se socializan las metas establecidas en la etapa
inicial, de tal manera que todos los esfuerzos estarán orientados hacia la implementación del
modelo de gestión TQE en el diseño y ejecución de una propuesta centrada en el liderazgo
transformacional para mejorar los procesos escolares del Colegio Parroquial San José de
Fontibón en términos de calidad y eficacia.
Para lograr cumplir con este propósito es necesario que todos los integrantes de la institución
transformen su mentalidad y estén dispuestos al cambio, para apostarle a un nuevo método de
trabajo colectivo, en el que se busca un beneficio común, razón por la cual la implementación
de la propuesta ha basado su desarrollo en los ocho pilares del modelo de gestión TQE que se
presentan:
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Figura No. 4 Ocho Pilares del modelo de gestión TQE
Fuente: Elaboración Propia
Para continuar con la implementación del modelo de gestión TQE, se trabaja en la utilización
del ciclo PHVA para precisar la aplicación, considerando que es necesario que todos los
estamentos de la institución se apropien del modelo y lo hagan una realidad en cada una de sus
acciones.
TQE
Primero los
ususarios
Mejora continua
, evaluación de
los procesos
Compromiso y
participación
activa de todos
Premiar el
esfuerzo por el
trabajo
Centrarse en
pequeños
cambios
Convertirse en
una organización
inteligente que
aprende
El papel del lider
es fundamental
en la consecución
de metas
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Figura No. 5 Ciclo PHVA para la implementación de la propuesta de intervención
Fuente: Elaboración propia
Para sistematizar cada una de las etapas presentadas en el ciclo se establecieron matrices que
describen cada proceso.
3.1.1 FASE PLANEACIÓN
Tabla No. 19 Matriz de Planeación Estratégica de la propuesta
ACTIVIDAD OBJETIVO TIEMPO RECURSOS
Socialización de la
propuesta con los
directivos
Presentar a los
directivos la propuesta
como estrategia de
intervención a la
problemática de
Marzo 15 de 2012
Computador
Video Beam
Sala de juntas
PHVA
PLANEAR
Diseño de las
actividades de
intervención
HACER
Ejecución de las
actividades
planeadas
VERIFICAR
Seguimiento y
evaluación de
las actividades
ejecutadas
ACTUAR
Definición de
políticas
institucionales
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liderazgo
Socialización de la
propuesta con los
docentes
Dar a conocer a los
docentes la propuesta
de intervención
aprobada por los
directivos para
intervenir la
problemática de
liderazgo en la
institución.
Marzo 30 de 2012
Computador
Video Beam
Sala de juntas
Organización de
cronograma
Definir el cronograma
para la implementación
de la propuesta Abril 4 de 2012
Computador
Impresora
Papelería
Elaboración de
presupuesto
Definir los gastos y
costos necesarios para
ejecutar la propuesta
Abril 4 de 2012 Computador
Elaboración  de
actividades que
aporten a los objetivos
de la propuesta
Planear las actividades
a desarrollar para
favorecer el desarrollo
del liderazgo
transformacional.
Abril 10- Abril 25 de
2012
Computador
Papelería
Asesor
3.1.2 FASE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO
OBSERVACIONES
Socialización de la propuesta
con los directivos
Se generó una reunión con
los directivos para presentar
Se aprecia interés por
implementar un modelo de
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la propuesta como alternativa
de intervención para la
problemática de liderazgo, de
igual manera se explica la
sistematización del proceso
como parte de la
implementación del modelo de
gestión TQE.
gestión en la institución y se
establece la importancia de
trabajar en el liderazgo a todo
nivel para mejorar los procesos
escolares.  Los directivos asumen
una actitud comprometida frente
al proceso y dan via libre para
continuar la implementación.
Socialización de la propuesta
con los docentes
Se realiza una reunión con los
docentes para dar a conocer
la aprobación por parte de los
directivos de la intervención
en la problemática de
liderazgo encontrada, de igual
manera se socializa el modelo
de gestión que orienta la
aplicación de la misma y se
establecen compromisos de
cambio y actitud positiva
frente al proceso.
La propuesta fue recibida con
entusiasmo por la mayoría de los
docentes, sin embargo hubo
algunos que manifestaron tener
demasiado trabajo para entrar en
más responsabilidades.  Se
enfatizó sobre los beneficios de
realizar experiencias de este tipo
y se llego al acuerdo de
comenzar  la implementación
tomando en cuenta las
observaciones realizadas.
Organización de cronograma
A fin de no alterar las
actividades ya programadas,
se organiza el cronograma
con fechas de aplicación de
los talleres.
Se estableció que para impactar
los objetivos planteados era
necesario el desarrollo de unos
talleres que involucraran a todo el
personal, por esta razón se
determinó hacer dicha aplicación
en jornadas pedagógicas, con
frecuencia de una mensual.
Elaboración de presupuesto
Considerando que tanto el
diseño como la aplicación de
los talleres requieren una
inversión, se hizo análisis de
los recursos necesarios y se
Se definió que para optimizar los
recursos, era necesario precisar
las temáticas a desarrollar y
organizarlas de tal manera que la
inversión no sobrepasara los
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estimo el valor de los mismos. límites establecidos de
presupuesto para la actividad
Elaboración  de actividades
que aporten a los objetivos de
la propuesta
Se organizaron las temáticas,
se consulto la bibliografía
necesaria, se elaboraron los
talleres y se busco apoyo de
asesores externos para
apoyar la intervención.
Se definió que los temas a tratar
serian:
Sensibilización, liderazgo
transformacional, comunicación
eficaz, modelo de gestión TQE
3.1.3FASE VERIFICACIÓN
Posterior a la aplicación de cada taller se generó una reunión con los docentes jefes de área
para evaluar las actividades aplicadas a fin de evidenciar los avances y observaciones de las
mismas, para ello se diseñaron unos formatos de evaluación. (Ver Anexo J)
3.1.4FASE ACCION
Una vez se culminó la aplicación de todos los talleres y se realizó el proceso evaluativo, se
generó una reunión con el consejo directivo para presentar los resultados y analizar las políticas
institucionales que a partir de ella se pudieran generar.
RECONSTRUYENDOMEJORAMOS
ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE
TQE Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  PARA
MEJORAR LOS PROCESOS ESCOLARES EN EL
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN
Resultados
Mejora de los procesos escolares a través de la
implementación del modelo TQE en una
propuesta de intervención centrada en el
liderazgo transformacional
METAS
Implementar el liderazgo transformacional y los
elementos del TQE como parte de la cultura
organizacional para mejorar los procesos escolares
del Colegio Parroquial San José de Fontibón
ESPECIFICAS
Desarrollar aproopiación del liderazgo
transformacional.
Mejorar los niveles de comunicación entre el
personal de la institución.
Utilizar el ciclo PHVA  para los procesos a
desarrollar
Fortalecer  la cultura organizaiconal en  los
diferentes niveles de   gestión  de la institución.
REFERENTES TEORICOS
Liderazgo transformacional
Modelo de Gestion TQE
Ciclo PHVA
Comunicación
Acciones
Taller 1
Hagamoslo Juntos
Taller 2
Liderazgo de Excelencia
Taller 3
¿Hablo o me comunico?
Taller 4
Paso a paso
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Figura no. 6 Esquema de presentación de la propuesta de intervención. Fuente: Elaboración
propia
3.2 PRESENTACIÓN
Para entender las instituciones e intervenirlas de manera acertada es necesario hacer un
reconocimiento de la cultura organizacional, éste concepto ha tomado mucha fuerza en las
últimas décadas  y aplica para todo tipo de organización.
Nadie en la actualidad pone en duda la necesidad del liderazgo educativo, pues se admite
ampliamente que su ejercicio es clave en la mejora de lo que acontece en las instituciones
educativas y un factor que incide en el desarrollo interno de las mismas en cuanto a
organizaciones educativas que han de garantizar procesos de aprendizaje.
Por otro lado, el enfoque de las organizaciones que aprenden está tomando auge y como
señala Bolívar48, el aprendizaje organizativo proporciona un marco para entender cómo los
cambios cognitivos de una institución educativa, son dependientes de la emergencia de nuevas
estructuras organizativas y modelos mentales.  En este sentido el aprendizaje organizativo es
un medio para alcanzar una organización que aprende, una organización inteligente en la
medida que es capaz de organizar su propio cambio.  Lograr esto requiere de un liderazgo
entendido como un proceso de influencia y distinguiéndolo de otros términos como autoridad o
poder.
Es así como se habla actualmente de un nuevo liderazgo, el transformacional que aparece a
principios de los años 90 y que basa su gestión en el ejercicio de liderazgo mediante
significados(visión, cultura, compromiso) , de un modo compartido con los miembros
adentrándolos en los propósitos inmediatos.
Este liderazgo según las investigaciones realizadas por Leithwood49 es el más idóneo para las
instituciones que aprenden, ya que favorece las metas comunes y compartidas.  Además,
promueve el compromiso colectivo hacia una renovación regular de metas y valores de la
organización e  impulsa modos y procedimientos más efectivos y eficientes para llevar a cabo
los procesos.
48 BOLIVAR, Antonio. Los centros educativos como organizaciones que aprenden, Ed. Lamuralla S.A, 2000
49 LEITHWOOD, Kennet. “ Leadership for School Restructuring” Education and administration Quarterly,
Vol. 30 No. 4. 1994.
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El colegio parroquial San José de Fontibón es una institución educativa de 51 años de
trayectoria en la localidad, sin embargo presenta muchas debilidades en su funcionamiento las
cuales afectan directamente los procesos escolares.
Existe un limitado conocimiento sobre los enfoques teóricos que orientan el desarrollo del
liderazgo, en consecuencia producto de esta investigación se presenta la propuesta
RECONSTRUYENDO MEJORAMOS, ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE
TQE Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL  PARA MEJORAR LOS PROCESOS
ESCOLARES EN EL COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN.Como respuesta a
las deficiencias encontradas.
METAS
Implementar el liderazgo transformacional y los elementos del TQE como parte de la cultura
organizacional para mejorar los procesos escolares del Colegio Parroquial San José de
Fontibón.
Específicas:
 Desarrollar apropiación del liderazgo transformacional.
 Mejorar los niveles de comunicación entre el personal de la institución.
 Utilizar el ciclo PHVA para los procesos a desarrollar.
 Fortalecer la cultura organizacional en los diferentes niveles de gestión de la institución.
ACCIONES
La aplicación de elementos  del modelo de gestión TQE en la implementación de liderazgo
transformacional  se realizó a través del desarrollo de cuatro talleres que contaron con la
asesoría de personas especializadas en el tema. Para cada uno de ellos se tomó el tema de
intervención y se orientó hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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Taller No. 1 Hagámoslo Juntos
Este taller trabajó la sensibilización del personal para el inicio de la aplicación de la
propuesta, la temática que abordó fue trabajo colaborativo y organizaciones escolares
inteligentes.
Taller No. 2 Liderazgo de Excelencia
En este taller se  trabajó la temática de liderazgo transformacional, se profundizó en sus
componentes y los beneficios que brinda su ejercicio  en el contexto educativo.
Taller No. 3 ¿Hablo o me Comunico?
Considerando que una de las virtudes de todo líder debe ser la comunicación asertiva, se
trabajó en la temática de comunicación eficaz y los efectos positivos que ello genera en el
direccionamiento de los procesos.
Taller No. 4 Paso a Paso
La aplicación del modelo de gestión TQE y la sistematización de los procesos en cada una
de las áreas de gestión fue la temática de este taller, atendiendo el propósito de incursionar en
mejora de los procesos escolares.
EVALUACIÓN
La evaluación implica actividades continuas de análisis de la información para determinar los
logros en los objetivos propuestos. Se llevó a cabo, en forma sistemática, guardando un orden
secuencial, articulado y dinámico de cada uno de los talleres.
La evaluación se realizó de la siguiente manera:
 Al término de cada jornada se realizó un informe evaluativo, en el que se adjuntaron
las evidencias de los resultados.
 Al finalizar todos los talleres, se organizó  un informe consolidado de todas las
actividades realizadas, teniendo en cuenta  los objetivos planteados y las
propuestas que se obtuvieron  en su desarrollo, la fusión de estos dos componentes
dieron los insumos para   una reunión final de consejo directivo que dará origen
seguramente a políticas institucionales de mejora de procesos.
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MEDICIÒN DEL IMPACTO DE LA PROPUESTA: Finalizado el proceso de evaluación de cada
uno de los talleres y con la intención de medir el impacto de la propuesta se construyo un
instrumento exploratorio (encuesta) cuyo objetivo fue evidenciar el alcance del trabajo realizado,
la cual fue aplicada a 20 funcionarios de la institución escogidos aleatoriamente. Se tienen en
cuenta para dicha medición los siguientes criterios:
 Liderazgo
 Comunicación
 Aplicación de elementos de TQE
Para cada variable se establecieron cinco preguntas (ver anexo L) las cuales debían ser
respondidas en relación de:
 Ningún avance
 Cierto avance
 Avance significativo
 Objetivo logrado
En el proceso de tabulación se suman para cada variable el número de respuestas con el
mismo ítem de calificación y se les da valor porcentual.
FACTOR LIDERAZGO
NINGUN
AVANCE
CIERTO
AVANCE
AVANCE
SIGNIFICATIVO
OBJETIVO
LOGRADO
1.¿Considera  usted que los directivos de la
institución en cada una de sus áreas, dan a
conocer la planificación y objetivos de
mejora para conseguir un adecuado
desarrollo del área?
10% 15% 75% 0%
2.¿Los responsables de los diferentes
procesos escolares muestran compromiso
con la cultura de calidad y lideran proyectos
a nivel de su área que fomenten este
aspecto?
0% 45% 40% 10%
3.¿Se evidencia en los diferentes
estamentos institucionales fomento de la
comunicación asertiva y promoción de
60% 30% 10%
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participación de la comunidad en general?
4.Se establece en la institución una gestión
basada en objetivos de mejora definiendo y
priorizando dichos objetivos, asignando
responsables, estableciendo indicadores y
estándares para evaluar el grado de
cumplimiento?
25% 40% 35%
5.Se estimula el trabajo de las personas y
equipos, haciéndolo reconocimiento de
diferentes los resultados en las diferentes
áreas.
15% 45% 40%
En esta variable frente se puede apreciar que hay una percepción generalizada de cierto nivel
de avance, siendo este el indicador con mayor porcentaje obtenido en las diferentes preguntas.
En ese orden de ideas es posible afirmar que en el factor liderazgo el impacto es positivo ya
que se ha logrado incidir en algunas prácticas al interior de la institución.
FACTOR COMUNICACIÒN
NINGUN
AVANCE
CIERTO
AVANCE
AVANCE
SIGNIFICATIVO
OBJETIVO
LOGRADO
1. ¿Se evidencia promoción de diferentes
canales de comunicación al interior de la
institución?
20% 50% 30%
2.¿Existe la cultura de la comunicación
asertiva en los diferentes estamentos
institucionales?
30% 60% 10%
3.¿Se fomenta la participación en acciones
de mejora de los procesos comunicativos? 60% 30% 10%
4. ¿Se evalúa la eficacia de la
comunicación que se produce a nivel
institucional e interinstitucional?
70% 20% 10%
Se evidencia que en este factor se presenta una marcada tendencia hacia los indicadores
ningún avance y cierto avance, mostrando que falta fortalecer este aspecto y que a pesar de la
intervención no se logró cumplir el objetivo esperado.
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FACTOR APLICACIÒN ELEMENTOS DE
TQE
NINGUN
AVANCE
CIERTO
AVANCE
AVANCE
SIGNIFICATIVO
OBJETIVO
LOGRADO
1.¿En la institución se identifican
claramente los procesos y los
procedimientos que sirven de  soporte para
llevarlos a cabo ?
10% 40% 30% 10%
2.¿La institución ha desarrollado
adecuadas relaciones de coordinación y
colaboración entre las áreas de gestión?
40% 30% 30%
3.¿Se revisan y mejoran de manera
sistemática los procesos teniendo en
cuenta información previa?
10% 60% 30%
4.¿Se fomenta la innovación y utilización
de nuevas tecnologías para la mejora de
los procesos?
20% 50% 30%
5.¿Se generan espacios de capacitación y
formación para llevar a cabo acciones de
mejora de los diferentes procesos?
10% 70% 20%
Este factor nos muestra que en la institución se percibe un ambiente de transformación en
cuanto al desarrollo de sus procesos, hay claridad frente a los objetivos y la articulación de las
áreas de gestión, en cuanto a capacitación se hace indispensable seguir trabajando para
fortalecer este aspecto  y sin duda la implementación de nuevas tecnologías y la revisión de los
procesos desarrollados son indicadores que hay que seguir cultivando.
En términos generales se puede afirmar que la propuesta tuvo un impacto favorable en la
institución y aunque hay muchos aspectos a trabajar y fortalecer se constituyo en un elemento
de partida para la generación de conciencia de transformación y cambio orientada hacia el
mejoramiento de los procesos escolares.
RELACIÒN PROPUESTA DE INTERVENCIÒN Y PEI
El proyecto educativo institucional orienta todas las acciones a realizar en cada una de las
áreas de gestión, la propuesta de intervención RECONSTRUYENDO PARA MEJORAR se
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ajusta a los lineamientos del PEI dado que la misión institucional plantea el compromiso de
formar personas integras que además de conocimientos científicos y éticos desarrollen la
gestión empresarial y en ese sentido la aplicación de un modelo de gestión desde el liderazgo
transformacional involucra aspectos fundamentales de la realidad empresarial que en el
mediano plazo serán de gran valor no solo para la institución entendida como una empresa
educativa sino para sus egresados en la medida que esa vivencia de una cultura organizacional
basada en un modelo de gestión y sus estudios de articulación con el SENA les facilitará un
mejor desenvolvimiento a nivel laboral y de emprendimiento constituyéndose en lideres de sus
propios procesos.
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CONCLUSIONES CAPITULO III
En cuanto al objetivo general de la investigación, la ejecución de la propuesta de intervención
RECONSTRUYENDO MEJORAMOS, permitió organizar el equipo directivo y docente del
Colegio Parroquial San José de Fontibón y desarrollar una serie de actividades encaminadas a
incursionar en dos aspectos fundamentales para el éxito de los procesos escolares como son,
por un lado la identificación del modelo de gestión TQE y sus herramientas de sistematización
de los procesos y por otro lado los beneficios del ejercicio del liderazgo transformacional sobre
todo en el contexto educativo.
Es claro que para llegar a ser una organización que aprende, se debe empezar por cambiar la
mentalidad y generar espacios que conlleven a la mejora continua, en ese sentido tanto la
investigación realizada, como el haber generado una estrategia de aplicación de elementos de
TQE y liderazgo transformacional para mejorar los procesos escolares en el Colegio Parroquial
San José de Fontibón, posibilitó ese cambio de mentalidad institucional y la generación de
espacios para el desarrollo de experiencias significativas encaminadas a la mejora de los
procesos.
Fue evidente que una vez puesta en marcha las acciones de intervención, los resultados
favorables se empezaron a percibir, la dinámica institucional mostró cambios positivos en
factores relacionados con la comunicación, el nivel de compromiso y la apropiación de metas
comunes. Todo ello genera sin duda un cambio en la cultura institucional.
Por otra parte se posibilitó el consenso de las actividades y los procesos llevados a cabo
durante el desarrollo de la intervención, con los directivos y docentes en la que se destacó una
gestión cíclica que generó una estructura organizativa con responsabilidades específicas de
cada uno de los actores en forma autónoma, en la cual los aportes y sugerencias fueron
relevantes.
El modelo de gestión TQE utilizado para esta propuesta, fue enfocado principalmente a la
mejora del ejercicio de liderazgo desde todas las áreas de gestión institucional, en ese sentido,
los resultados obtenidos impactan positivamente los procesos escolares a todo nivel y son los
estudiantes quienes se benefician directamente.
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El sentido administrativo de una institución educativa se hace más eficaz y relevante cuando se
involucra a todos los estamentos de la misma, se asignan tareas claras y precisas con rigurosos
seguimientos y análisis de los procesos llevados en cada una de las dependencias que la
conforman y a su vez realizando actividades de mejoramiento que permitan avanzar hacia la
calidad del servicio que se brinda, lo que conlleva a una plena satisfacción de los usuarios que
para el caso son los estudiantes y los padres de familia garantizando la sostenibilidad de la
institución.
Una institución educativa debe ser más que una planta física dotada de los recursos necesarios
para garantizar la educación de calidad, debe ser un lugar donde se tiene en cuenta a sus
miembros como seres humanos con fortalezas que se pueden potenciar todo el tiempo a través
de diversas estrategias, así mismo se debe precisar que es necesario realizar ejercicios
investigativos de orden pedagógico que busquen las problemáticas institucionales, ya que ellas
se pueden convertir en un medio de trabajo para convertirlas en fortalezas que favorezcan el
crecimiento institucional.
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RECOMENDACIONES
Se hace necesario ejercer un liderazgo gerencial, en las labores de dirección, capaz de generar
los cambios y transformación institucional. También se requiere de un liderazgo
transformacional en la gestión, lo que implica descentralización de funciones; autonomía
delegada, de modo que las personas del equipo directivo tengan capacitación en gerencia
educativa estratégica.
Es necesario que  los directivos  efectúen una supervisión especializada a fin de detectar los
diversos problemas que confronta la institución educativa a nivel de liderazgo, dando relevancia
a la propuesta planteada, la cual requiere participación y compromiso de todos los estamentos
de la institución.
Que en el presupuesto anual formulado por el consejo directivo, sea considerada una partida
para el desarrollo de las actividades que involucre la puesta en marcha de acciones tendientes
a mejorar los procesos escolares.
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ANEXO A.
MAPA DE LA LOCALIDAD 9ª
FONTIBON
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ANEXO B.
LISTADO DE DIRECTIVOS Y DOCENTES
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE FONTIBÓN
CARGO NOMBRE CORREO ELECTRONICO
1 Rector Padre Ramón Alveiro
Zambrano
rector@colegioparroquial.edu.co
2 Coordinadora
A
Luz Helena Díaz Céspedes lhdiaz@colegioparroquial.edu.co
3 Coordinadora
C
Nancy Abril Arévalo naarevalo@colegioparroquial.edu.co
4 Orientadora Luz Stella Pérez Pabón lsperez@colegioparroquial.edu.co
5 Pre-kínder A Clara Haydee Sánchez chsanchez@colegioparroquial.edu.co
6 Pre-kínder B Diana Margarita Rúales
Tobon
dmruales@colegioparroquial.edu.co
7 Kínder A Esther Shirley Pachón
Rincón
espachon@colegioparroquial.edu.co
8 Kínder B Daiana Sánchez Rozo dsanchezr@colegioparroquial.edu.co
9 Transición A Celia María Ávila Velandia cmavila@colegioparroquial.edu.co
10 Transición B Érica Elizabeth Bastidas
Ojeda
eebastidas@colegioparroquial.edu.co
11 Primero A Franci Carolina Rincón
Bello
fcrinconb@colegioparroquial.edu.co
12 Primero B Jenny Paola Acosta Pineda jpacosta@colegioparroquial.edu.co
13 Segundo A Luz Yadira Gaona Rivera lygaona@colegioparroquial.edu.co
14 Segundo B Clara Andrea Peña Vega capena@colegioparroquial.edu.co
15 Tercero A María del Pilar Suarez mpsuarez@colegioparroquial.edu.co
16 Tercero B Luz Dary Poveda García ldpoveda@colegioparroquial.edu.co
17 Cuarto A Sandra Andrea Sánchez
Cuitiva
sasanchez@colegioparroquial.edu.co
18 Cuarto B Claudia Janneth Bustos
Martínez
cjbustos@colegioparroquial.edu.co
19 Quinto A Miriam Patricia Estupiñan
Cuadros
mpestupinan@colegioparroquial.edu.co
20 Quinto B William González Orozco wgonzalezo@colegioparroquial.edu.co
21 Inglés primaria Dina
JohanyHemelbergUseche
djhuseche@colegioparroquial.edu.co
22 Ed. física
primaria
Johanny Alexis Gelves
Cárdenas
jagelvesc@colegioparroquial.edu.co
23 Sexto A Elizabeth Yomayuza
Lancheros
eyomayuza@colegioparroquial.edu.co
24 Sexto B Manuel Fernando
Bohórquez
mfbohorquez@colegioparroquial.edu.co
25 Sexto C Laura Esperanza Vela levela@colegioparroquial.edu.co
26 Séptimo A Patricia Medina Buitrago pmedina@colegioparroquial.edu.co
27 Séptimo B Cielo María Carvajal Pardo cmcarvajal@colegioparroquial.edu.co
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28 Séptimo C Sandra Patricia Arévalo
Ávila
sparevalo@colegioparroquial.edu.co
29 Octavo A Sonia Mendoza Cubillos smendozac@colegioparroquial.edu.co
30 Octavo B Francisco Javier León
Perilla
fjleonp@colegioparroquial.edu.co
31 Noveno A Javier Zafra Castillo jzafra@colegioparroquial.edu.co
32 Noveno B Olga Lucia Sierra osierra@colegioparroquial.edu.co
33 Decimo A Luis Fernando Farías
Osorio
lffarias@colegioparroquial.edu.co
34 Decimo B Elena del Pilar Caballero ecaballero@colegioparroquial.edu.co
35 Undécimo Sandra Patricia Portilla
Parada
spportilla@colegioparroquial.edu.co
36 Religión 6º-
11º
Carlos Mario Montes cmmontes@colegioparroquial.edu.co
37 Matemáticas Daniel Armando Rivera
Ramírez
darivera@colegioparroquial.edu.co
38 Inglés 8º-11º Gustavo García Joya ggarciaj@colegioparroquial.edu.co
39 Danzas Marcela Caicedo mcaicedo@colegioparroquial.edu.co
40 Teatro Lady Johanna Ceròn ljceron@colegioparroquial.edu.co
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ANEXO  C. Diario de Campo
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ANEXO D.
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSE DE FONTIBÓN
ENCUESTA
OBJETIVO: Identificar el tipo de liderazgo ejercido por los directivos y docentes de la institución.
Instructivo: Marque con una X la opción de respuesta que considere pertinente.
INFLUENCIA IDEALIZADA CONDUCTUAL
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Expreso mis valores y creencias más importantes
Considero importante tener un objetivo claro en lo que
se hace
Tomo en consideración las consecuencias morales y
éticas de las decisiones adoptadas
Enfatizo la importancia de tener una misión compartida
INFLUENCIA IDEALIZADA ATRIBUIDA
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Hago que los demás se sientan orgullosos de trabajar
conmigo.
Por el bienestar del grupo soy capaz de ir más allá de
mis intereses
Actuó de modo que gano el respeto de los demás
Me muestro confiable y seguro
MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
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Trato de mostrar el futuro de modo optimista
Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas
Construyo una visión motivante del futuro
Expreso confianza en que se alcanzarán las metas
MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Trato de mostrar el futuro de modo optimista
Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas
Construyo una visión motivante del futuro
Expreso confianza en que se alcanzarán las metas
MOTIVACIÓN INSPIRACIONAL
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Trato de mostrar el futuro de modo optimista
Tiendo a hablar con entusiasmo sobre las metas
Construyo una visión motivante del futuro
Expreso confianza en que se alcanzarán las metas
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RECOMPENSA CONTINGENTE
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Ayudo a los demás solo cuando se esfuerzan
Aclaro y especifico la responsabilidad de cada uno, para
lograr los objetivos de desempeño
Dejo en claro lo que cada uno podría recibir, si se
lograran las metas.
Expreso mi satisfacción cuando los demás cumplen con
lo esperado.
DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN ACTIVA
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Trato de poner atención sobre las irregularidades,
errores y desviaciones de las metas establecidas.
Pongo toda mi atención en la búsqueda y manejo de
errores, quejas y fallas.
Realizo un seguimiento de todos los errores que se
producen.
Dirijo mi atención hacia los fracasos o errores para
alcanzar las metas.
DIRECCIÓN POR EXCEPCIÓN PASIVA
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Trato de no interferir en los problemas, hasta que se
vuelvan serios.
Me dedico a actuar solo cuando las cosas están
funcionando mal.
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Sostengo la firme creencia en que si algo no ha dejado
de funcionar totalmente, no es necesario arreglarlo.
Señalo que los problemas deben llegar a ser crónicos
antes de tomar acciones.
LAISSEZ-FAIRE
N
U
N
C
A
R
A
R
A
VE
Z
A
 V
EC
ES
SI
EM
PR
E
Me cuesta involucrarme cuando surge alguna situación
relevante.
A veces estoy ausente cuando surgen problemas
importantes.
Se me dificulta tomar decisiones
Medito detenidamente la respuesta a asuntos urgentes,
aunque esto implique demora.
Observaciones:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________
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ANEXO E.
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÈ DE FONTIBÒN
FORMATO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES
OBJETIVO: Conocer la percepción de los estudiantes, acerca del liderazgo
ejercido por sus directivos y docentes.
Indicador Influencia Idealizada conductual SI NO ALGUNOS
1. Los directivos y docentes exponen abiertamente los objetivos
y propósitos de las actividades a realizar.
2. Los directivos y docentes enfatizan la importancia del trabajo
colectivo hacia una misión institucional.
Indicador Influencia Idealizada Atribuida SI NO ALGUNOS
3. Me siento satisfecho con las directrices de mis docentes.
4. Los directivos y docentes se han ganado mi respeto.
5.Los directivos y docentes demuestran energía y
autoconfianza
Indicador Motivación Inspiracional SI NO ALGUNOS
6. Los directivos y docentes hablan en forma optimista acerca
del futuro institucional.
7. Expresan confianza en que se alcanzarán las metas
propuestas.
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8. Son entusiastas y dinamizan el trabajo a realizar.
Indicador Estimulación Intelectual SI NO ALGUNOS
9. Los directivos y docentes sugieren nuevas formas de realizar
un trabajo, proyecto y/o actividad.
10. En el momento de resolver un problema tienden a buscar
diferentes alternativas.
11. Manifiestan interés por lo valioso que pueden ser mis
aportes.
Indicador Consideración individualizada SI NO ALGUNOS
12. Los directivos y docentes dedican gran parte de su tiempo
buscando la manera de desarrollar mis capacidades.
13. Siento que los directivos y docentes me tratan como
individuo o como miembro de un grupo.
Indicador Recompensa contingente SI NO ALGUNOS
14. Recibo ayuda de los directivos y docentes, sólo cuando me
esfuerzo.
15. Los directivos y docentes expresan la asignación de
premios o castigos por la consecución de metas.
16. Los directivos y docentes son claros en el momento de
asignar las actividades a desarrollar.
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Indicador Dirección por excepción Activa SI NO ALGUNOS
17. Los directivos y docentes fijan su atención sólo en los
errores que se puedan cometer.
18. Se interesan únicamente por presentar los errores como
punto de partida para establecer nuevas metas.
19. Los directivos y docentes gastan gran parte de su tiempo
solucionando  los errores que se presentan.
Indicador Dirección por excepción Pasiva SI NO ALGUNOS
20. Los directivos y docentes restan importancia a los
problemas y los atienden sólo cuando se han tornado críticos.
21. En la institución sólo se arreglan las cosas cuando están
totalmente deterioradas.
22. Existe la cultura del mantenimiento preventivo  entre los
directivos y docentes.
Indicador Laissez-Faire SI NO ALGUNOS
23. Los directivos y docentes evitan involucrarse cuando surgen
situaciones importantes.
24. Tienden a evadir cuando se les necesita
25. Se les dificulta tomar decisiones
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ANEXO F.
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÈ DE FONTIBÒN
TALLER No.1
OBJETIVO
Reconocer la importancia de definir metasclaras y motivar a los participantes a generar un plan
de acción que involucre el trabajo en equipo y oriente el alcance de las metas que este plantea.
ETAPAS: (Solo debes dar un paso a la vez)
 Conformen un equipo de 5 personas
 En la hoja, expresen por medio de dibujos o palabras sus metas, lo que realmente
cobra sentido para ustedes y que consideran el tesoro por el cual enfocan todos sus
esfuerzos.
 Deposítenlo en el baúl de los tesoros.
 El baúl se encuentra escondido en alguna parte del salón y contiene tu tesoro y el
de tus compañeros, deben encontrarlo en el menor tiempo posible y tomar
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posesión de el evitando así que sea arrebatado por alguno de los otros equipos que
al no alcanzar sus propios metas destruyan o se apoderen de las suyas.  (Tengan en
cuenta que recibirán una instrucción específica acerca de cómo dirigirse a
encontrar el tesoro).*Ver anexo
 Tomen del baúl su propio tesoro y regresen a su lugar en el menor tiempo posible,
pero esto deben hacerlo antes de que el silbato suene. Si no encontraron el tesoro
o no llegaron a la meta antes del sonido del silbato, deben quedarse  inmóvil en el
lugar donde se encuentren.
Piensen y contesten lo más sinceramente posible las siguientes preguntas:
 ¿Cuál fue su tesoro?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 ¿Les costó trabajo encontrarlo y sacarlo del cofre? ¿Qué estrategia utilizaron para
encontrarlo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 ¿Qué situaciones difíciles han tenido que pasar durante la vida para alcanzar las
metas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 ¿Valió la pena?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 ¿El tiempo fue suficiente? ó ¿por el contrario les ocurrió que como a muchos el
silbato que anuncia el final del tiempo los ha dejado con el sinsabor de no haber
logrado sus metas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
CONCLUSIONES DEL PARTICIPANTE:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________
RECUERDA QUE
Cada persona tiene su propio tesoro, el cual puede o no ser de carácter
material.  Por lo tanto cada quien establece sus estrategias, prioridades,
equipo de trabajo, intensidad del esfuerzo, tiempos de descanso y patrones de
valores para alcanzar el objetivo principal de su vida, pero nadie está exento
de que el silbato que anuncia el final suene antes de lo que se tenía previsto.
ES EL MOMENTO DE ACTUAR
Taller inspirado en el libro LACUESTÓN MATERIAL escrito por G. I. GURDJIEFF.
Elaborado Por LUZ HELENA DIAZ CESPEDES
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ANEXOS:
Indicaciones acerca de cómo dirigirse a buscar el tesoro:
APOYADO EN EL HOMBRO DE UN COMPAÑERO
CAMINANDO SOBRE LAS RODILLAS
CARGANDO CINCO MALETAS O BOLSOS
TOMANDOLE EL PIE A UN COMPAÑERO DURANTE EL RECORRIDO
CAMINANDO SOBRE LAS RODILLAS
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ANEXO G.
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÈ DE FONTIBÒN
TALLER No. 2
LIDERAZGO DE EXCELENCIA
El taller de liderazgo es una invitación a los directivos y docentes a adentrarse en temáticas que
enriquezcan el desarrollo y estímulo de capacidades que escapan al aprendizaje académico
tradicional. El fundamento es que identifiquemos a la educación, como un factor clave en la
formación de capital humano, constituyéndose la “escuela”, en un espacio privilegiado para la
adquisición de conocimientos y la integración de comportamientos que permitan generar
transformación.
En la escuela es posible potenciar las capacidades, competencias y habilidades que tienen los
niños y niñas, posibilitando su desarrollo humano integral. En este contexto, la realización de
este taller se constituye en una guía para directivos y docentes, favoreciendo su participación y
protagonismo, con el objetivo de encauzar su potencial creativo, en favor de la construcción de
nuevas formas de enseñanza y de interacción social que conlleven a mejorar las relaciones en
el clima escolar, la toma de decisiones colectivas, y el respeto por la diversidad.
METODOLOGÌA
Para el desarrollo del taller se cuenta con la participación del Dr. Alexander Naranjo Psicólogo
de la empresa Naranjo Capacitaciones.
El trabajo se organizó por sesiones así:
SESION MATERIAL DE APOYO
Sesión Nº1:
Hablemos sobre Liderazgo
 Caja de fósforos (técnica de presentación).
 Papel kraft, plumones (lluvia de ideas).
 Carpeta y/o archivadores grupales.
Sesión Nº2:
Tipos de Liderazgo y
características
 Registro de material producido en sesión
anterior.
 Láminas con rostros de líderes nacionales e
Internacionales.
 Hojas para el trabajo grupal.
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Sesión Nº3:
Ventajas y desventajas
 Registro de material producido en sesiones
anteriores.
 Papel Kraf para trabajo grupal.
Sesión Nº4
Mediación
Juego de roles
Actividad de empoderamiento
Evaluación
 Lámina con la figura de un árbol, fichas con
la forma de frutos, plumones.
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ANEXO H.
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÈ DE FONTIBÒN
TALLER No. 3
¿HABLO O ME COMUNICO?
LOS CUATRO ACUERDOS
Ser gerente implica desarrollar capacidad comunicativa.  Lo que somos está
mediado por la comunicación, comprendida ésta como una forma de enviar y recibir
mensajes, por medio de palabras verbales y escritas, con señales que hace nuestro
rostro y con acciones que emitimos.  Comunicarnos hace referencia a muchas cosas
que nosotros hacemos: hablar y escuchar, escribir y leer, comportarse y observar
comportamientos.  Aquí interfieren los sentimientos, las emociones, las actitudes y
es posible que la suma de todo esto genere momentos de conflicto que obstaculicen
el trabajo en equipo, por esta razón se hace importante reconocer cuatro acuerdos
que sin duda ayudarán para que el proceso comunicativo sea favorable al interior de
un equipo y así se pueda  llegar al éxito.
SE IMPECABLE CON TUS PALABRAS:
Hablar para expresar lo que pensamos a otros es una cualidad que busca una
comunicación y ser consecuentes en lo que sentimos, decimos y actuamos.
Por tanto, dejamos de ser impecable con las palabras cuando:
Manifestamos la mitad de lo que pensamos. “El hombre es dueño de lo que
calla y esclavo de lo que dice”
Agregamos información. Esto ocurre cuando transmitimos un mensaje de una
persona a otra agregándole información y cambiando el sentido original de la
comunicación.
Se da otro significado. Ocurre cuando interpretamos de forma diferente lo
escuchado y así mismo lo transmitimos.  El cerebro y lengua humanos que
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transmiten el mensaje tienden a cambiarlo; se puede agregar  un significado que no
era el que se pretendía o se puede cambiar el sentido original.
Se presenta el principio del llamado emocional: cuando al expresar algo
recurro a los sentimientos, emociones y actitudes en un momento en que era
necesario utilizar la razón.
Ejercicio: Escribe una situación de tu vida en la que se haya generado un conflicto
por alguno de los motivos anteriormente mencionados.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________
NO TOMES NADA PERSONALMENTE
En un equipo de trabajo se presentan diferencias que son normales pues hacen parte
de la interacción personal, sin embargo esto puede convertirse en un problema cuando
pensamos que todo lo que sucede es producto de inconvenientes personales lo cual
deteriora la convivencia, por esta razón el segundo acuerdo recomienda no asumir de
forma personal todo aquello que pueda afectarnos.
NO HAGAS SUPOSICIONES
La imaginación del ser humano fluye de manera natural y produce una serie de
episodios que pueden existir solo en nuestra mente, pero llegan a ser tan sólidos que
Ejercicio:
 Reflexiona acerca del momento en que hayas
sentido que alguien quiere dañarte o menospreciar
tu desempeño
 Socializa con los compañeros
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pueden interferir en los procesos de interacción, el tercer acuerdo señala no hacer
suposiciones
HAZ SIEMPRE LO MEJOR QUE PUEDAS
Cuando hacemos parte de un equipo de trabajo debemos tener claro que nuestro
rendimiento incide en el éxito o el fracaso del equipo, de esta manera la actitud debe
ser de compromiso y eficiencia, el cuarto acuerdo indica realizar nuestras tareas de la
mejor manera y con el mayor esfuerzo.
Taller inspirado en el libro LOS CUATRO ACUERDOS escrito por Miguel Ruiz.
Elaborado Por  LUZ HELENA DIAZ CESPEDES
Ejercicio: Relata una anécdota de tu vida
propiciada por un chisme
 ¿Qué pasó?
 ¿Por qué pasó?
 ¿Quién generó la situación?
 ¿Cómo reaccionaste?
 ¿Cómo lo resolviste?
 ¿Qué enseñanza te dejó?
Ejercicio:
Reflexiona:
 ¿Te esfuerzas en lo que haces?
 ¿Quieres ser el mejor en lo que haces?
 ¿Cualificas tu labor?
 ¿Haces las cosas solo por cumplir?
 ¿Das lo mejor de ti al realizar tus actividades?
 ¿Confías en la calidad de lo que haces?
 ¿Consideras que puedes mejorar?
Socializa con tus compañeros
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ANEXO  I.
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSÈ DE FONTIBÒN
TALLER No. 4
PASO A PASO
OBJETIVO: Identificar los elementos del modelo de gestión TQE (Total Quality in Education)  y
reconocer su aplicación como factor de mejora de los procesos escolares.
METODOLOGIA: Para el desarrollo de este taller se conformó un equipo líder de 4 docentes,
quienes se encargaron de recopilar y organizar los aspectos conceptuales del modelo de
gestión TQE y proponer una serie de acciones para su aplicación.
RECURSOS:
 Aula múltiple
 Video Beam
 Tablero y marcadores
 Papel Kraft
DESARROLLO:
El desarrollo de este taller se efectuó por sesiones, una semanalmente programadas de forma
consecutiva así:
SESION TIEMPO ESTIMADO
Sesión No. 1
Ideas sobre TQE 30 minutos
Sesión No. 2
Conceptualización 60 minutos
Sesión No. 3
TQE en nuestro colegio 45 minutos
Sesión No. 4
Acciones a desarrollar 45 minutos
Sesión no. 5
Evaluación 45 minutos
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ANEXO J.
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ANEXO K.  ENCUESTA DE RESULTADOS
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSE DE FONTIBON
Formamos Empresarios Con Valores
ENCUESTA DE RESULTADOS
OBJETIVO: Medir el impacto de implementación de la propuesta RECONSTRUYENDO
PARA MEJORAR
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y califique según considere marcando
con X.
FACTOR LIDERAZGO
NINGUN
AVANCE
CIERTO
AVANCE
AVANCE
SIGNIFICATIVO
OBJETIVO
LOGRADO
1. ¿Considera  usted que los directivos de
la institución en cada una de sus áreas, dan
a conocer la planificación y objetivos de
mejora para conseguir un adecuado
desarrollo del área?
2. ¿Los responsables de los diferentes
procesos escolares muestran compromiso
con la cultura de calidad y lideran proyectos
a nivel de su área que fomenten este
aspecto?
3. ¿Se evidencia en los diferentes
estamentos institucionales fomento de la
comunicación asertiva y promoción de
participación de la comunidad en general?
4. Se establece en la institución una gestión
basada en objetivos de mejora definiendo y
priorizando dichos objetivos, asignando
responsables, estableciendo indicadores y
estándares para evaluar el grado de
cumplimiento?
5. Se estimula el trabajo de las personas y
equipos, haciéndolo reconocimiento de
diferentes los resultados en las diferentes
áreas.
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FACTOR COMUNICACIÒN NINGUN
AVANCE
CIERTO
AVANCE
AVANCE
SIGNIFICATIVO
OBJETIVO
LOGRADO
1. ¿Se evidencia promoción de diferentes
canales de comunicación al interior de la
institución?
2. ¿Existe la cultura de la comunicación
asertiva en los diferentes estamentos
institucionales?
3. ¿Se fomenta la participación en acciones
de mejora de los procesos comunicativos?
4. ¿Se evalúa la eficacia de la
comunicación que se produce a nivel
institucional e interinstitucional?
FACTOR APLICACIÒN ELEMENTOS DE
TQE
NINGUN
AVANCE
CIERTO
AVANCE
AVANCE
SIGNIFICATIVO
OBJETIVO
LOGRADO
1.¿En la institución se identifican
claramente los procesos y los
procedimientos que sirven de  soporte para
llevarlos a cabo ?
2.¿La institución ha desarrollado adecuadas
relaciones de coordinación y colaboración
entre las áreas de gestión?
3.¿Se revisan y mejoran de manera
sistemática los procesos teniendo en
cuenta información previa?
4.¿Se fomenta la innovación y utilización de
nuevas tecnologías para la mejora de los
procesos?
5. ¿Se generan espacios de capacitación y
formación para llevar a cabo acciones de
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mejora de los diferentes procesos?
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ANEXO L. MATRIZ DE RESULTADOS
COLEGIO PARROQUIAL SAN JOSE DE FONTIBON
MATRIZ DE RESULTADOS ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE ELEMENTOS DE TQE Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL PARA MEJORAR
LOS PROCESOS ESCOLARES
TALLER OBJETIVO ACTIVIDAD CRÒNICA EVALUACIÒN
HAGAMOSLO
JUNTOS
Reconocer la
importancia de
definir metas claras y
motivar a los
participantes a
generar un plan de
acción que involucre
el trabajo en equipo.
Se realizó el taller
organizado en cuatro
etapas:
Identificación
Trabajo en equipo
Reflexión
Evaluación
El taller se desarrolla en la
jornada pedagógica del día
18 de mayo de 2012, se
inicia con la conformación de
equipos de trabajo, los
cuales deben llevar a cabo
una serie de tareas
asignadas, al finalizar esta
etapa se hace una reflexión
en la cual participan todos
los docentes y los directivos
que asistieron, por último se
diligencia el formato de
evaluación
La evaluación de este taller en
general fue positiva se tiene un
95% de nivel de satisfacción, los
indicadores planteados para la
evaluación fueron  en su mayoría
con 3, 4 y 5, siendo esta
calificación una muestra del
alcance de los objetivos
propuestos.
A nivel de las debilidades del
taller, se plantea la necesidad de
ubicar espacios más cómodos
para el trabajo y se resalta la
importancia de que todos los
directivos y docentes asistan.
LIDERAZGO
DE
EXCELENCIA
Desarrollar en los
directivos y docentes
potencial creativo a
favor de la
construcción de
nuevas formas de
enseñanza y de
Capacitación con el Dr.
Alexander Naranjo
Psicólogo de la empresa
Naranjo Capacitaciones.
Para el desarrollo de este
taller se tomo la jornada
pedagógica del día 5 de junio
y se trabajó por sesiones así:
en la jornada de la mañana
conceptualización e
identificación de los tipos de
Los resultados arrojados en la
evaluación de este taller
evidenciaron que la actividad fue
del agrado de todos los
participantes, las valoraciones en
cada indicador estuvieron sobre
4 y 5, al igual que el nivel de
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interacción social. liderazgo, luego del receso
se hizo el registro del
material de las sesiones
anteriores, después del
almuerzo se realizó la
actividad de juego de roles,
luego la socialización y al
finalizar la jornada se
diligenció el formato de
evaluación
satisfacción. Como fortaleza del
taller se resaltó la importancia
de contar con capacitadores
externos expertos en el tema
como debilidad se planteó el
manejo de los tiempos, ya que
algunas de las sesiones tuvieron
que ser abordadas sin
oportunidad de profundización.
¿HABLO O ME
COMUNICO?
Reconocer la
importancia de la
comunicación
asertiva al interior
de la institución
Desarrollo del taller basado
en el libro Los cuatro
acuerdos escrito por
Miguel Ruiz
Este taller se basó en libro
los cuatro acuerdos,
inicialmente se hizo una
reflexión acerca de lo que
implica ser líder y la
importancia del proceso
comunicativo,
posteriormente se hizo el
abordaje de cada acuerdo, el
primero de ellos SE
IMPECABLE CON TUS
PALABRAS, lectura y
reflexión, luego NO TOMES
NADA PERSONALMENTE,
lectura y reflexión, el
siguiente NO HAGAS
SUPOSICIONES, lectura y
reflexión y el último acuerdo
HAZ SIEMPRE LO MEJOR
QUE PUEDAS, lectura y
Los formatos de evaluación
diligenciados en su totalidad
marcaron nivel 5 de satisfacción,
cada indicador fue valorado con
4 y 5. Como fortaleza se destaca
la sensibilización sobre ésta
problemática institucional y el
nivel de afectación que puede
ocasionar una comunicación
ineficiente en la institución.
Como debilidad se planteó que
era necesario dinamizar un poco
más la actividad, ya que en la
parte de lectura se tornó un
poco repetitivo.
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reflexión.  Al finalizar se
realizó la evaluación.
PASO A PASO
Identificar los
elementos del
modelo de gestión
TQE (Total Quality in
Education) y
reconocer su
aplicación como
factor de mejora de
los procesos
escolares
Conformación de equipo
líder para recopilar y
organizar los aspectos
conceptuales del modelo
de gestión TQE
Para desarrollar este taller se
conformó un equipo líder de
4 docentes quienes se
encargaron de realizar la
recopilación conceptual y
organización del material
para abordar la temática,
posteriormente se
definieron una serie de
acciones a desarrollar como
parte de la implementación
de este modelo en la
institución y por último se
realizó la evaluación del
taller.
Los resultados de la evaluación
evidencian que hubo satisfacción
por parte de directivos y
docentes frente a  la temática
del taller, sin embargo algunos
de los indicadores presentaron
una valoración baja mostrando
que faltó utilización de material
didáctico y un poco de claridad
el contenido. Como fortaleza se
resalta la innovación y puesta en
marcha de acciones para
mejorar los procesos escolares y
sobre todo llamó la atención que
involucran a todas las instancias
institucionales.  Como debilidad
se encontró que es necesario
contar con mayor tiempo para
preparar y desarrollar este tipo
de actividades.
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